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“Les propongo con la gravedad de las palabras finales de la vida,  
que nos abracemos en un compromiso: salgamos a los espacios abiertos,  
arriesguémonos por el otro, esperemos, con quien extiende sus brazos,  
que una nueva ola de la historia nos levante.   
Quizá ya lo está haciendo, de un modo silencioso y subterráneo,  





En la actualidad, son cada vez más evidentes las múltiples formas y 
mecanismos que han ido surgiendo en el mundo, en busca de relaciones 
más equitativas, más justas y que se han convertido en alternativas para 
construir formas de interrelacionarse, donde la solidaridad, la confianza, el 
apoyo mutuo, la inclusión y el respeto son ejes fundamentales. Corrientes 
que brotan desde el corazón de muchas personas y comunidades que están 
pensando e imaginando la sociedad paso a paso. 
 
Entre ellos se encontraron grupos sociales que están implementando como 
estrategia socioeconómica los sistemas de intercambio local, que son una 
red local en la que un colectivo de amigos o vecinos de una comunidad, se 
reúnen para intercambiar bienes, saberes y servicios sin la utilización del 
dinero oficial y con la mediación de monedas locales u otros medios que se 
salen de las lógicas mercantiles, permitiendo con ello entre otras cosas, la 
construcción de lazos sociales. 
 
En la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario y 
particularmente desde la asignatura de Teorías de la Economía Solidaria y 
Microempresa, ha existido un profundo interés por descubrir formas de 
intercambio que se construyen por fuera de las lógicas de la economía de 
mercado y que  llevan necesariamente a pensar la economía para trascender 
su visión clásica, como el simple hecho de „producir, distribuir y consumir‟ y 
en ese sentido, “indagar por las relaciones entre los individuos en su deseo 
de pertenecer a un colectivo que explora otras formas económicas en pro del 
desarrollo local, lo que NO sugiere la supresión de la economía de mercado, 
sino una coexistencia entre ésta y otras maneras de intercambio que dejan 
entrever la solidaridad, la reciprocidad y el don”2. 
                                            
1
 SÁBATO, Ernesto.  Antes del fin.  Editorial Seix Barral, Barcelona 1999. 
2 Material de trabajo elaborado por el grupo de estudio Economías Posibles, perteneciente al Grupo de 
investigación Educación y desarrollo humano de la Universidad Tecnológica de Pereira, para la 
coordinación de la mesa temática „Economías Posibles‟ en el Vi encuentro de productores ecológicos y 
sabidurías populares realizado en la ciudad de Manizales los días 26, 27, 28 y 29 de agosto de 2010.  
Vale la pena aclarar que muchas de las discusiones que se presentan en el marco de la presente 




La Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario tiene como uno 
de sus objetos, la potencialización del desarrollo comunitario. Donde el 
concepto de desarrollo se entiende como: 
 
El mantenimiento y crecimiento duradero de la capacidad de la sociedad 
para identificar, discutir, concertar y solucionar los problemas que se 
presentan al paso del tiempo, de la forma menos costosa a nivel social, 
económica y ecológica, e igualmente la creciente habilidad de la 
sociedad para utilizar y manejar óptimamente sus recursos culturales y 
naturales, con ingenio y equidad, para lograr mejor calidad de vida y 
satisfacción social para esta generación y las venideras3 
 
En esta medida, existe en la presente investigación, un profundo interés por 
los sistemas de intercambio local como un proceso alternativo que le apuesta 
a este tipo de desarrollo, donde lo humano, lo social, lo político y lo ecológico 
se conjugan en acciones para volver a lo comunitario.  Se retoma aquí la 
explicación que hace Bernard Lietaer al concepto de comunidad, pues  
permite comprender hacia donde apunta el presente estudio: “El origen de la 
palabra comunidad viene del Latín munus que quiere decir don, regalo y cum 
que quiere decir juntos: juntos uno con el otro es lo que la comunidad 
significa literalmente, regalarse unos a otros, por lo tanto yo defino 
comunidad como un grupo de personas que da la bienvenida y honra mis 
regalos, de quienes yo espero razonablemente recibir regalos en retorno a 
cambio, de vuelta…”4. 
 
Se entiende entonces, que la referencia que se hace del desarrollo local  
conduce a pensarlo y resignificarlo como un proceso que toma en 
consideración no sólo el tipo de desarrollo al que se le está apostando, a 
cómo se logra, sino fundamentalmente que lleva a preguntarse por los 
sujetos que son actores y protagonistas del mismo, quienes se van 
constituyendo como actores sociales en un esfuerzo intencionado en pro de 
mejorar su calidad de vida.  Desde este punto de vista, los sistemas de 
intercambio local se convierten en una muestra de dicho desarrollo y que 
para muchos de sus integrantes y promotores se ha cristalizado como un 
espacio en donde se reconfiguran su ser y sus redes sociales. 
 
                                                                                                                            
el cual hemos desarrollado varios trabajos en los que nos acercamos a estas múltiples formas de 
intercambio. 
3
 FONSECA ZARATE, Carlos H., el al. Productividad, Equidad y Ciudadanía. Viva la Ciudadanía. En: 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. Lineamientos curriculares del programa de la 
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
1994.  
4
 Más allá de la codicia y la escasez: El futuro del dinero.  Entrevista a Bernard Lietaer realizada por la 





El sólo hecho de que en lo más alto de la cúspide capitalista se 
presenten dinámicas que se mueven dentro del sistema con lógicas que 
este provee, pero que van en contravía de los principios meta 
racionalistas, desiguales en la competencia e inequitativos en la 
distribución de la riqueza; es suficiente para preguntarnos por los 
componentes de los sistemas alternativos, sus lógicas, sus motivaciones 
y como configuran su red social5. 
 
La pertinencia de esta investigación, radica en que los sistemas de los que 
se viene hablando, son como se dijo anteriormente, una herramienta 
socioeconómica que permite afianzar lazos sociales, políticos y culturales y 
en esa medida promoverlos en Colombia, significa generar nuevas formas de 
organización además de fortalecer las ya existentes y despertar el sentido de 
la solidaridad y la confianza mutua.  Es importante señalar, que como bien lo 
señala Marco Raúl Mejía6, estas estrategias son un reto frente a la 
globalización, pues hacen parte de las globalizaciones surgidas desde abajo, 
de las respuestas locales a fenómenos globales y apostarle a ellas, es una 
forma de construir “otro mundo posible”, otras alternativas en marcha.  
 
Dichos sistemas de intercambio, son entonces, una propuesta que rompe 
con los esquemas del modelo económico de mercado, puesto que posibilitan 
el intercambio de bienes, saberes y servicios con una intencionalidad 
diferente de la especulación y la acumulación, evidenciando la existencia de 
múltiples formas de pensar la economía y como lo dice Karl Polanyi7 
„encastrarla‟ en la dinámica social, en donde los sujetos la dinamizan y la 
vinculan a todas las esferas de la sociedad. 
 
La estructura del presente escrito tiene básicamente tres componentes que 
son: el teórico que es construido gracias al interés que ha despertado esta 
temática en los distintos investigadores y científicos de las ciencias sociales, 
que con sus estudios lograron sentar las bases para este trabajo pues 
obviamente no se parte de cero y se transita por la senda que muchos han 
recorrido.  El segundo componente que tiene que ver con la etnografía donde 
se describen los sistemas gracias a las herramientas de la investigación 
utilizadas y por último, el tercero que corresponde al análisis, en el que se 
evidencian los resultados de dicha investigación y se da respuesta como tal a 
la pregunta que guía este estudio la cual gira como se verá más adelante, en 
torno al empoderamiento de los sistemas de intercambio en el Valle de 
Aburrá. 
   
                                            
5
 LÓPEZ GALLEGO, David Antonio. Sistemas de intercambio local: propuesta para la construcción de 
lazos sociales.  Pereira, 2007. 130 pág. Presentada en la Universidad Tecnológica de Pereira para la 
obtención del grado de Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. 
6
 MEJÍA, Marco Raúl. Educación(es) en la(s) globalización(es). Bogotá : Ediciones Desde Abajo. 2006 
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En el componente teórico, se trataron los conceptos fundamentales, 
realizándose un contexto histórico-económico y con él un acercamiento entre 
otras cosas, a la economía de mercado, a la moneda, al dinero y a la 
construcción de posibilidades frente a ella, así mismo se desarrollaron 
conceptualmente categorías como el intercambio, los sistemas de 
intercambio local y por supuesto el empoderamiento. 
 
Con la etnografía, se hizo una descripción de los sistemas de intercambio de 
Santa Elena y Bello Oriente, además de presentar una historia de vida con la 
cual se hacen evidentes algunos de los impactos generados por estos 
sistemas en las personas que los integran.  A la etnografía, la antecede un 
capítulo que recoge la historia de estos sistemas en el Valle de Aburrá y las 
modalidades encontradas durante el desarrollo del trabajo de campo 
realizado durante el segundo semestre de 2009 y primero de 2010. 
 
Por último, el  análisis que es una  triangulación entre los dos anteriores,  
permite mostrar los hallazgos y aprendizajes, puesto que es precisamente 
aquí, donde se puede evidenciar cómo individuos y colectivos impactan a 
través de estos sistemas las diferentes esferas de la sociedad como son lo 
económico, lo político, lo sociocultural, lo ambiental y lo psicológico, lo que se 
ve reflejado no sólo en el aumento de la autonomía, autoestima y 
autodeterminación en el plano individual, sino también en la incidencia sobre 
los cambios sociales en el plano colectivo. 
 
Pregunta de Investigación: El departamento de Antioquia y más 
específicamente, el Valle de Aburrá8 ha sido pionero a nivel nacional con la 
implementación hace más de diez años de grupos de intercambio 
permanente, que en esta investigación serán llamados Sistemas de 
Intercambio Local, razón por la cual surge la pregunta por los procesos de 
empoderamiento, teniendo en cuenta múltiples ámbitos que desde lo local, 
permiten evidenciar la estrategia, las personas y las organizaciones que 
participan y han participado de ellos y que como lo manifiesta Jürgen 
Schuldt9 se pueden constituir como elementos básicos para propiciar formas 
de vida más humanas en libertad.   
 
Partiendo de lo anterior, estos sistemas llevan a pensar en su historia, 
impactos, logros y con ello su proceso de empoderamiento, por lo que se 
formula como pregunta de investigación la siguiente: ¿Cómo ha sido el 
proceso de empoderamiento de los sistemas de intercambio local en el 
Valle de Aburra?  Entendiendo el empoderamiento como un proceso de 
toma de poder y autonomía que fortalece y amplía la capacidad de elección, 
                                            
8
 El Valle de Aburrá, está compuesto por los municipios de Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, 
Bello, Envidado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas (Ver Anexo 1) 
9
 SCHULDT, Jürgen.  Dineros alternativos para el desarrollo local. Lima, Perú : Universidad del 
Pacífico, Centro de Investigación. 1997 
13 
 
de toma de decisiones y de acción, Sophie Charlier, ilustra esta definición 
claramente, cuando dice que éste concepto está “considerado como un 
proceso de adquisición “de poder” en el ámbito individual y colectivo.  En 
primer lugar, designa en el individuo o en una comunidad, la capacidad de 
actuar de forma autónoma, pero a la vez los medios necesarios y el proceso 
para lograr esta capacidad de actuar, de toma de decisiones en sus 
elecciones de vida y de sociedades”10.  Por último, para responder esta 
pregunta, se plantearon unos objetivos acordes con la investigación, los 

































                                            
10
 CHARLIER, Sophie y LISETTE, Caubergs. (Redactoras) El proceso de empoderamiento de las 
mujeres. Guía metodológica.  Investigación realizada por el grupo de trabajo: “Género y Indicadores” 








Analizar cómo ha sido el proceso de empoderamiento de los sistemas de 






 Elaborar una etnografía en la que se describan los Sistemas de 
Intercambio local de Santa Elena y Bello Oriente con los cuales se 
evidencie el empoderamiento de estos sistemas en el Valle de 
Aburrá. 
 
 Identificar el impacto que han tenido los sistemas de intercambio 
local en el aspecto económico, sociocultural, político, ambiental y 
psicológico en el plano individual como colectivo de los integrantes.  
 
 Aportar con el presente estudio a la generación de estrategias que 
permitan el fortalecimiento de los Sistemas de Intercambio Local 














3. LA ETNOGRAFÍA: UNA METODOLOGÍA POR 
DESCUBRIR 
 
Desde la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, existe un 
profundo interés por comprender fenómenos sociales que propenden por un 
desarrollo integral, donde lo humano, lo económico, lo político, lo social, lo 
ambiental, lo cultural, se articulan para generar procesos que buscan una 
sociedad más justa, equitativa y autónoma. En este sentido, la presente 
investigación se enmarca dentro de un enfoque metodológico cualitativo, 
puesto que las herramientas, métodos y técnicas de recolección que plantea, 
resultan tener un valor relevante, por su flexibilidad, acorde con el objeto y 
finalidad descriptiva, explicativa e interpretativa de la misma. 
 
Este enfoque metodológico, conduce a un método abierto como lo es la 
etnografía, con ella, un intento por representar, interpretar, re-descubrir, 
comprender el objeto de estudio; los sistemas de intercambio local en el 
Valle de Aburrá.  Se entiende aquí, la etnografía como: 
 
El conjunto de actividades que se suele designar como „trabajo de 
campo‟, y cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción.  
Los fundamentos y características de esa flexibilidad o „apertura‟ 
radican, precisamente, en que son los actores y no el investigador, los 
privilegiados para expresar en palabras y en prácticas el sentido de su 
vida, su cotidianidad, sus hechos extraordinarios y su devenir.  Este 
status de privilegio replantea la centralidad del investigador como sujeto 
asertivo de un conocimiento preexistente convirtiéndolo, más bien, en un 
sujeto cognoscente que deberá recorrer el arduo camino del des-
conocimiento al  re-conocimiento
11. 
 
Este estudio se realizó en diferentes momentos que se fueron presentando, 
construyendo y re-construyendo en la medida en que se avanzaba en la 
investigación.  Así, en primera instancia se realizó un acercamiento al tema a 
través de una revisión bibliográfica y estado del arte, seguida de una 
proyección hacia el trabajo de campo y acceso al mismo,  recolección de 
información y análisis de la misma. 
 
3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ESTADO DEL ARTE: La 
puerta de entrada que cautiva la realización de la presente investigación y 
que a la larga se convierte en un elemento clave para dar los primeros pasos 
significativos hacia el trabajo de campo, parte de un acercamiento teórico, 
                                            
11
 GUBER, Rosana.  La etnografía : Método, campo y reflexividad.  Bogotá : Grupo editorial Norma. 
2001. p.16.  
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una búsqueda bibliográfica con la cual se hace un acercamiento a la temática 
a través de diferentes trabajos de grado, libros, publicaciones seriadas, 
páginas de internet dedicadas al tema y videos, con las cuales se obtuvieron 
los primeros referentes de los sistemas de intercambio local, su historia, sus 
componentes, sus dinámicas en la sociedad actual, posibilitándose la 
formulación de la pregunta de investigación e incidiendo en la toma de 
decisiones con respecto a los focos de interés para abordarlos. Estudios, que 
se convirtieron en base bibliográfica y de rastreo para construir el estado del 
arte y el marco teórico. 
 
Fueron indispensables varias investigaciones realizadas en el Valle de 
Aburrá, entre estas, se encontraron la tesis doctoral de la profesora Cecilia 
Luca Escobar Vekeman, ahora directora de la tesis de grado; quien se 
preguntó por el don12 en los sistemas de intercambio local en el Valle de 
Aburrá y en el Suroccidente de Francia; la tesis del licenciado en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, David Antonio López Gallego, quien 
realizó una etnografía en el sistema de intercambio local Pajarito en el 
corregimiento de San Cristóbal de la ciudad de Medellín, sobre la 
construcción de lazos sociales a través de este sistema de intercambio, el 
trabajo de grado de la Administradora de Empresas de la Universidad 
Nacional Catalina Gallo Peláez quien se refiere a los sistemas sociales 
basados en el multitrueque como formas de organización re-constructoras 
del tejido social y económico, e igualmente se encontró en la Universidad de 
Antioquia el trabajo de grado para obtener al título de socióloga  de una de 
las fundadoras del trueque del municipio de Bello, Dora Marleny Vásquez 
Montoya, „El trueque: Una herramienta para vivir con dignidad‟. 
 
Documentos que despertaron interés en el tema, deseo de conocer y de ir 
más allá de lo que a simple vista se podría observar, reconociendo la 
importancia del tema a indagar y la pertinencia para un licenciado en 
etnoeducación y desarrollo comunitario de aproximarse a problemáticas 
sociales donde surge como tema central el empoderamiento.   
 
3.2 ACCESO AL TRABAJO DE CAMPO: Como se acaba de  
expresar, los trabajos de grado anteriormente citados y el acompañamiento 
permanente de la directora, ofrecieron pistas y oportunidades claves para 
llegar a los gestores de trueque y multitrueque del Valle de Aburrá, de esta 
manera el primer contacto con estos sistemas, surge a partir del 
acompañamiento a la profesora en su presentación de tesis doctoral a los 
integrantes de las distintas experiencias, como parte de sus compromisos 
académicos e investigativos de devolver a estas personas la información que 
                                            
12
 En los sistemas de intercambio local, “el don constituye el sistema de las relaciones propiamente 
sociales en la medida en que éstas son irreductibles a las relaciones de interés económico o de 
poder”
12
.  En: GODBOUT, Jacques T.  El espíritu del don.  México: Editorial siglo XXI.  1997.  p 23 - 24 
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ofrecieron durante casi un quinquenio, en el que le permitieron su 
observación y descripción en su actividad de campo. 
   
A partir de ese momento, se proyectó entonces el trabajo de campo que fue 
desarrollado entre el mes de junio de 2009 a agosto de 2010, realizándose 
un cronograma teniendo en cuenta las agendas de las distintas experiencias 
de trueque y multi-trueque y las del sector solidario del Valle de Aburra. Se 
tuvieron en cuenta momentos claves de su dinámica de funcionamiento 
como las reuniones mensuales, las ferias de multitrueque del sistema de 
Santa Elena los tercer domingo de cada mes, las de Bello Oriente los 
segundos domingos y adicionalmente se aprovecha que coincide con el 
trabajo de campo, la implementación por parte de la Alcaldía de Medellín, de 
la Escuela de Economía Solidaria, que reúne a diversos y múltiples actores 
necesarios en esta investigación. Se toma entonces, la decisión de vivir en la 
ciudad de Medellín durante el mes de septiembre de 2009, puesto que era el 
periodo de mayor movimiento con eventos, ferias, seminarios, entre otros.   
 
Durante todo el período de recolección de información se participó en varios 
ejercicios prácticos, reuniones y encuentros en lugares poco comunes e 
inesperados en ocasiones, pero que fueron de gran provecho, pues a través 
de ellos se generan espacios de cercanía e intimidad donde los participantes 
y gestores de estos sistemas se encontraban en plena confianza para hablar 
del tema de interés.  Gracias a la continuidad de la participación y a la 
confianza construida eran viables este tipo de escenarios en los que se 
autoriza estar presentes en las discusiones más intimas en las que se 
hablaba de sus dificultades, acuerdos y desacuerdos, en los que se 
develaban sus “secretos”.  
 
Convenios de capacitación y formación: Como se manifestó en los 
párrafos anteriores, otra de las formas encontradas para incluirse en la 
realidad de los sistemas de intercambio local fue haciendo parte del equipo 
de la Asociación Comunitaria Dejando Huellas -  ASOHUELLAS (Ver anexo 
1); agrupación que se inserta en la vida asociativa y solidaria de la ciudad y 
que a través de convenios con el municipio desarrollan entre otras cosas, 
procesos de capacitación y fortalecimiento a los sistemas de intercambio 
local en Medellín. 
 
En ese sentido, se participó del 11° Bazar de la Confianza realizado en 
septiembre de 2009, el cual es un encuentro anual de asociaciones, 
colectivos y microempresarios que trabajan en pro de la Economía Social y 
Solidaria, donde el trueque y el multitrueque cuentan con una significativa 
representación.  Evento que es patrocinado y coordinado por la Cooperativa 
Financiera Confiar, una de las organizaciones más importantes en la ciudad 
de Medellín en trabajar por la construcción y fortalecimiento del pensamiento 




En dicho evento, participaron los estudiantes de V semestre de la licenciatura 
en Etnoeducación y desarrollo que se encontraban inscritos en la asignatura 
de „Teorías de la economía solidaria y microempresa‟, quienes apoyaron de 
manera activa la labor de acompañamiento a los gestores del multitrueque 
en el bazar.  
 
Durante el segundo semestre de 2009 ASOHUELLAS, establece una alianza 
con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, quien era la entidad 
ejecutora del programa „Escuela de Economía Solidaria‟ de la ciudad en el 
momento; participando del I y II Congreso „Sistemas de Intercambio para el 
desarrollo local‟, que estaba dirigido a los gestores de multitrueque, a los 
estudiantes de la Escuela de Economía Solidaria, a lideres barriales y 
comunidad en general, que en su mayoría no tenían conocimiento alguno en 
torno a estas formas alternativas de intercambio.   
 
La segunda actividad implementada en el marco de este convenio, en la cual 
se participó activamente, consistió en el diseño y puesta en marcha del 
diplomado: „Formación y fortalecimiento de gestores de multitrueque con 
facilitador en Valle de Aburrá‟, el cual tuvo un componente contextual, uno 
teórico y uno práctico.  En él, se abordaron diferentes temáticas tales como: 
el trueque y su historia, las experiencias alternativas de intercambio tanto a 
nivel local, como mundial, entre ellas los LETS, los ITHACA, los SEL, los 
bancos de tiempo, las ferias de multitrueque con monedas locales, 
terminándose el ejercicio con la realización colectiva de una matriz DOFA de 
las experiencias más representativas del Valle de Aburra y un análisis 
organizacional de las mismas. (Ver anexo 2) 
 
Eventos académicos de carácter local, nacional e internacional:  La 
asistencia a este tipo de eventos permitió profundizar en la temática y 
descubrir su pertinencia a nivel nacional e internacional, cobrando gran 
importancia en la recolección de la información dado que en estos espacios 
se socializaron las diferentes experiencias de los sistemas de intercambio 
local en el Valle de Aburrá y en Latinoamérica, adicionalmente, allí  confluyen 
de una u otra manera las personas e instituciones que tienen o han tenido 
que ver con la implementación de estos sistemas y otras formas de 
economías tanto a nivel nacional como internacional.  Entre estos eventos 
tenemos, el „V Seminario de Otra Economía es posible‟ y el „IV Encuentro 
Latinoamericano y del Caribe de Economías Social y Solidaria y Comercio 
Justo‟, del RIPESS. (Ver anexo 3) 
 
3.3. TRABAJO DE CAMPO Y RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN: Durante el trabajo de campo, se utilizaron diferentes 
técnicas de recolección de información que permitieron en última instancia la 
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elaboración de la etnografía, entre ellas tenemos la observación participante, 
la entrevista etnográfica y los grupos focales, los cuales se describirán a 
continuación.  
 
3.3.1 Observación participante: Se realizó en permanencia una 
observación participante, definida como una técnica “con la cual el 
investigador recoge datos de naturaleza especialmente descriptiva, 
participando en la vida cotidiana del grupo, la organización o la persona que 
desea estudiar”13, tal y como lo menciona Rosana Guber, “consiste 
precisamente en la inespecificidad de las actividades que comprende: 
integrar un equipo de fútbol, residir con la población, tomar mate y conversar, 
hacer las compras, bailar, cocinar y ser objeto de burlas, confidencia, 
declaraciones amorosas y agresiones, asistir a una clase en la escuela o a 
una reunión del partido político”14.   
 
Ésta técnica  estuvo presente en todos los estadios de la investigación, se 
participó de la vida cotidiana de los grupos de multitrueque, se hizo parte de 
sus agendas, de sus actividades, de sus formaciones; y fueron precisamente 
esas interacciones las que permitieron observarlos de cerca, estar con ellos 
en los mismos lugares para dilucidar sus códigos, para entender sus 
dinámicas. Datos que quedaron consignados en los diarios de campo en 
forma de gráficos, relatos, fotos, diagramas, que posteriormente se 
convirtieron en preciosas pistas a ser usadas en la etnografía y en el análisis.  
 
3.3.2 Entrevistas etnográficas: Estar atentos a los espacios y momentos 
más indicados para poder entablar diálogos profundos y amenos con los 
entrevistados, fue una constante durante todo el proceso de la investigación;  
en ese sentido, la información se recolectó en contextos que hacen parte de 
su cotidianidad y que demuestran la alta “flexibilidad” de la entrevista 
etnográfica, que como lo dice Rosana Guber, se “manifiesta en estrategias 
para descubrir las preguntas y prepararse para identificar los contextos en 
virtud de los cuales las respuestas cobran sentido.  Esas estrategias se 
despliegan a lo largo de la investigación y en cada encuentro”15.   
 
Esta técnica se desarrolló no sólo con los gestores e integrantes de los 
sistemas y ferias que hoy en día se encuentran funcionando, sino también 
con otras personas que han sido pioneras en la activación de estas 
propuestas en el municipio y departamento y que hacen parte de la historia 
del multitrueque en Colombia. 
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 DESLAURIERS, Jean-Pierre.  Investigación Cualitativa: Guía práctica.  Pereira : Editorial Papiro.  
2004. p 142 
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 GUBER, Op. Cit., p. 56 
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 IBID, p. 85 
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3.3.3 Grupos focales: Son una técnica de la investigación cualitativa que 
se fundamenta en la realización de ejercicios y dinámicas colectivas que 
permiten una observación que va más allá del sentido común, develándose 
elementos ocultos; “se caracterizan por trabajar con instrumentos de análisis 
que buscan interpretar los fenómenos a profundidad y detalle, para dar 
cuenta de comportamientos sociales y prácticas cotidianas”16.  Estos grupos, 
dieron una mirada general al estado actual de los sistemas de intercambio 
local y las ferias de trueque con facilitador que se encontraban activas para 
ese entonces. 
 
Dentro del „trabajo de campo‟, esta herramienta fue utilizada en dos 
momentos diferentes; en primera instancia se posibilitaron acercamientos –
acceso al trabajo de campo- con integrantes y fundadores, que si bien no se 
conocían entre sí, todos mostraban un interés por conocer en términos 
generales las otras experiencias que se habían dado en el departamento de 
Antioquia.   
 
En un segundo momento, los grupos focales se convirtieron en una excusa 
para discutir y reflexionar desde otros puntos de vista; desde una perspectiva 
mundial, cómo funcionan y estaban funcionando las modalidades de 
intercambio que se practican en el departamento; ésta fue una contrapartida 
a la investigación, en la que ellos mismos se encontraban en un espacio para 
pensarse y autoevaluarse.  Se realizaron ejercicios de discusión que 
evidenciaban las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que 
sirvieron para la proyección de posibles soluciones que según lo 
manifestaban debían y querían poner en práctica para fortalecer sus propias 
experiencias. 
 
3.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:  Por último, el cuarto 
momento, tiene que ver con la forma como se organizó, codificó y trianguló la 
información con la teoría, para descubrir a través de su análisis, las 
respuestas a la pregunta inicial, a pesar de plantearse como el último 
momento, éste trabajo comenzó desde el mismo momento en el que se 
decide abordar esta temática e iniciar la búsqueda de información, pues 
como bien lo señalan Amanda Coffey y Paul Atkinson, “El proceso de análisis 
no debe considerarse una etapa diferente de la investigación sino una 
actividad reflexiva que influya en toda la recolección de los datos, la 
redacción, la recolección adicional etc.  El análisis entonces no es la última 
fase del proceso de investigación sino que debe verse como parte del diseño 
de la misma y de la recolección de datos.  Proceso de investigación, del cual 
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el análisis es un aspecto, es cíclico”17.  En él que se encuentran 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
La presente investigación es fruto de una continúa interacción entre teoría y 
práctica; una espiral en permanencia en la que convergen múltiples 
propuestas que hoy hacen posible la elaboración de este marco teórico, 
convirtiéndose en un referente que inspira la ruta a transitar en el desarrollo 
de la misma.  Sin embargo, es importante señalar que este escrito tiene una 
inflexión crítica que tiende a reivindicar estos hechos sociales, ya que desde 
la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario existe un llamado 
a reflexionar y fortalecer los escenarios que promueven la interculturalidad, el 
dialogo de saberes y conocimientos, la búsqueda de alternativas teórico - 
prácticas coherentes, que posibilitan la construcción de un mundo diferente, 
en el que se intentan crear, re-crear, fortalecer y dinamizar estrategias que 
propenden por nuevas realidades, por „Otros mundos posibles‟18.    
 
En ese sentido, la investigación se refiere a cómo las formas de intercambio 
significan y re-significan las relaciones entre las personas y el vínculo social; 
que superan la visión clásica de la economía que se basa en el acto de 
producir, distribuir y consumir, promoviendo un concepto de economía 
integral que incluye a los actores en sus dimensiones políticas, sociales, 
culturales y ecológicas, con los que se puede evidenciar una apropiación 
social del proceso económico por parte de poblaciones locales; de ahí que, la 
sociedad deje de estar al servicio de la economía y sea ésta la que este a su 
servicio. 
 
Se realiza una aproximación a ésta temática desde un contexto histórico-
económico;  haciendo un breve recorrido por la teoría de Alvin Toffler19, quien 
en la década de los 80s muestra tres grandes olas que según él, son 
generadoras de grandes cambios en la estructura social.  Sin embargo, se 
hace especial énfasis en la segunda ola, pues es donde surge la economía 
de mercado, que es la economía que se tendrá como marco referencial por 
ser el modelo en el que se encuentra inmersa la sociedad actual, 
convirtiéndose en punto de partida para estas reflexiones. Con éste, se 
hablará de la mercantilización, la mundialización, entre otros fenómenos que 
surgen e inciden en este tipo de economía. 
 
Se trata de visibilizar como ya se dijo, otras maneras de intercambio en las 
que se superan las lógicas de la racionalidad económica del beneficio, unas 
                                            
18
  „Otro mundo es posible‟ es el Slogan que se viene utilizando a partir del „I Foro Social Mundial‟ 
realizado en Porto Alegre en el año 2002 y que ha convertido en slogan y utopía de muchas personas 
y organizaciones con tendencias altermundialistas, que sueñan y trabajan por acciones que aportan a 
esta construcción.  
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 TOFFLER, Alvin.  La tercera Ola. Colombia : Editorial Plaza & Janes S.A.  1980. 
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en las que la economía se “encastra” en la dinámica de la sociedad20.  Un 
ejemplo de ello, se puede observar con los Sistemas de Intercambio Local, 
estrategia que se está consolidando desde las comunidades y que puede 
promover relaciones de cohesión y vínculo social que se dan a través del don 
y la reciprocidad 
 
Finalmente, la categoría analítica para comprender estos sistemas ha sido el  
„empoderamiento‟, entendiéndolo como un proceso de adquisición de poder y 
construcción de identidad, tanto en el plano individual como colectivo, por 
medio del cual se aumenta la autonomía, la autodeterminación y la 
capacidad de influir en los cambios sociales, por una construcción de 
posibilidades y sociedades más justas y equitativas. 
 
 
4.1 CONTEXTO HISTÓRICO – ECONÓMICO: Para indagar en torno 
a los sistemas de intercambio local, se considera, la economía de mercado 
como un antecedente histórico y marco referencial.  En él, impera la ley de la 
oferta y la demanda, la acumulación, la mercantilización, la racionalidad 
económica del beneficio, lo que  “supone un sistema autorregulador […].  
Una economía gobernada por los precios del mercado y únicamente por 
ellos”21.   
 
¿Pero cómo se llega a este tipo de economía?, ¿Cuál fue el paso que dio la 
historia para generar un modelo económico con tanta fuerza? Antes de 
sumergirse en los debates sobre las implicaciones que ha tenido la economía 
de mercado sobre la sociedad, es importante hacer un breve recorrido 
histórico, que permita comprender a groso modo, la reestructuración de la 
misma y la transformación de las formas de producción, distribución y 
consumo; para ello, se retoma a Alvin Toffler, quien señala; hay tres grandes 
momentos en los que se han presentado  cambios estructurales importantes 
y con las cuales se puede explicar dichas transformaciones sociales. 
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La primera ola la agricultura, (8000 a.n.e  – 1750 d.n.e) según el autor, tardó 
miles de años en desplegarse.  La mayoría de los humanos en aquellos 
tiempos, vivían en pequeños grupos por lo general nómadas y se 
alimentaban de la caza, la pesca y la cría de rebaños, sin embargo, con el 
surgimiento de la revolución agrícola, que empezó a difundirse hace diez mil 
años, nacen los asentamientos.  La tierra es cultivada por primera vez, lo que 
genera otras maneras de vivir en donde la producción y el consumo tienen 
una función sustentadora, es decir, los seres humanos se vuelven 
autosuficientes. 
 
La segunda ola la industrial, (1770 – 1950) continuando con el autor, fue 
producida por la Revolución Industrial, la vida de millones y millones de 
personas cambió, el trabajo manual fue reemplazado por la mecanización de 
la producción, se construyeron rutas de transporte y se dio la producción en 
cadena que conlleva a una expansión del comercio, que deriva en una 
división entre productor y consumidor, “la revolución industrial introdujo un 
dinamismo y una extrapolación utópica, por lo que todos los componentes de 
producción fueron reducidos a mercancías”22. 
 
La tercera ola de los servicios (información) (1955- ) es la que, en palabras 
del autor, está „remoldeando‟ la sociedad actual, exigiendo la fuerza mental 
del ser humano que con los medios masivos de comunicación, el internet, 
entre otros, van generando nuevas formas de intercambio y de relación con 
el mundo que los rodea; ahora la rapidez y el alcance de estos medios 
permiten una comunicación, interacción y construcción permanente de 
pensamientos glocales abriendo “oportunidades de renovación social y 
política”.  En esta ola, el escritor estadounidense hace un llamado para la 
incorporación y la transformación social a cargo de todos los seres del 
planeta. 
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Cada ola generó nuevos paradigmas y reestructuraciones de la sociedad, sin 
embargo, ellas no se sobreponen entre sí totalmente, por lo que se podría  
asegurar que hoy en día hay algo de cada una de ellas; la primera ola no se 
ha disipado y comunidades enteras viven aún de la agricultura.  Así mismo, 
la segunda ola continúa extendiéndose por muchos lugares del globo 
terráqueo demostrando que a pesar de la llegada de la tercera ola, no pierde 
su fuerza por completo. 
 
4.1.1 Economía de mercado: El tránsito de la primera a la segunda ola 
generó fuertes transformaciones: por un lado, la fabricación para satisfacer 
las necesidades de individuos concretos se convierte en una producción para 
la comercialización en masa, en segundo lugar, hubo una apertura al 
pensamiento liberal donde el comercio ya no se concibe solo desde el interior 
de las fronteras nacionales sino que gana cada vez más espacios a nivel  
internacional.  Para esta época, (finales del siglo XVIII y principios del siglo 
XIX), se crearon grandes mercados donde las fabricaciones locales podían 
pasar libremente de un país a otro sin la necesidad de pagar aduana. 
 
En tercer lugar, la producción en serie incentivo la utilización de maquinaria 
costosa la cual resultaba rentable, solo “si se aseguraba la venta de los 
bienes producidos, para lo cual se requería que la producción no se 
interrumpiera por falta de materias primas, necesarias para la alimentación 
de las maquinas.  Para el comerciante, esto significa que todos los factores 
implicados en la producción tienen que estar a la venta”23, lo que supuso una 
mutación radical en la sociedad; “el móvil de la ganancia debe sustituir al de 
la subsistencia.  Todas las rentas deben proceder de la venta de una cosa o 
de otra y cualquiera que sea la verdadera fuente de los ingresos de unas 
persona, se los debe considerar como resultantes de una venta”24.  Visto así, 
la agricultura pierde toda su centralidad, por lo que se presentan múltiples 
éxodos del campo a la ciudad. 
 
Por primera vez en la historia de la humanidad, la sociedad se convertía 
en una simple función del sistema económico y flotaba sin rumbo en un 
mar agitado por las pasiones y los intereses como un corcho en medio 
del océano.  La tierra, los hombres y el dinero se vieron fagocitados por 
el mercado y convertidos en simples mercancías para ser compradas y 
vendidas.25  
 
La producción en masa se tecnificó y a principios del siglo XX; se 
evidenciaba una organización del trabajo especializado; el fordismo, que se 
caracteriza por ser una elaboración en línea donde los obreros realizaban 
tareas repetitivas y particulares a cada uno.  Este modelo se difundió en el 
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mundo industrial hasta mediados de los años setenta, donde se empiezan a 
gestar nuevas formas y éste desaparece paulatinamente, ya que, en un 
capital que se movía rápido para ese entonces, resultaba obsoleto este 
modelo, su organización administrativa era rígida, sus especializaciones de 
la mano de obra eran extremas y había un excesivo costo de 
almacenamiento, para lo que requería el mercado en ese momento26. 
 
La economía de mercado, se afianza a partir de la segunda guerra mundial 
con la mundialización, la cual se “caracteriza por la internacionalización y 
transnacionalización de las economías a partir del desarrollo de una red cada 
vez más compleja de intercambios entre países a nivel financiero, productivo, 
comercial y de comunicaciones”27, resultado de un crecimiento progresivo e 
inevitable del mercado.   
 
Estos cambios, según lo explica el filósofo colombiano Marco Raúl Mejía, 
generan una reestructuración del trabajo, “llegan otras reglas, en las que el 
imperativo de la competitividad abre brechas en el derecho al trabajo”28, hay 
una universalización de las relaciones mercantiles, continuidad del 
imperialismo y homogenización del consumo.  Las fronteras se desfiguran y 
cambian radicalmente las maneras de organización y producción de la 
sociedad, en la que se configuran campos de desarrollo desigual, proceso 
que trae como consecuencia la desregulación de los mercados laborales; 
puesto que son ellos mismos quienes ponen las condiciones, la 
desnacionalización del capital, la apertura de las fronteras para éste, pero el 
cierre de las mismas para la población más vulnerable, modificaciones en el 
mundo de trabajo donde se reducen las garantías para los trabajadores, “se 
extiende el trabajo precario, la inseguridad social, y crecen sin cesar las 
desigualdades entre los grupos y las clases sociales, así como la distancia 
entre los países ricos y los pobres […].  El capital no tiene patria, tampoco 
tiene corazón; es como un tejido canceroso que crece diluyendo lo social, 
aniquilándolo”29. 
 
En la historia de la humanidad la economía, había tenido un papel dentro de 
la sociedad, haciendo parte de ella, pero con este modelo, la economía se 
“desencastra” de la dinámica de la sociedad.  El „Mercado autorregulador‟ 
reina a sus anchas, en una economía gobernada por los precios del mercado 
y únicamente por ellos, llevando a la sociedad a permanecer prisionera de 
las relaciones económicas y a atentar contra los fundamentos mismos, contra 
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la sociabilidad como tal, donde lo económico descansa en intereses 
personales, según lo manifiesta el austriaco Karl Polanyi; 
 
El sistema económico del mercado, tiene irresistibles efectos en la 
organización de la sociedad en su conjunto: esto significa simplemente 
que la sociedad es gestionada en tanto que auxiliar del mercado.  En 
lugar de que la economía se vea marcada por las relaciones sociales, 
son las relaciones sociales quienes se ven encasilladas en el interior del 
sistema económico.  La importancia vital del factor económico para la 
existencia de la sociedad excluye cualquier otro tipo de relación, pues 
una vez que el sistema económico se organiza en instituciones 
separadas, fundadas sobre móviles determinados y dotados de un 
estatuto especial, la sociedad se ve obligada a adoptar una determinada 
forma que permita funcionar a ese sistema siguiendo sus propias leyes.  
Es justamente en ese sentido en el que debe ser entendida la conocida 
afirmación de que una economía de mercado únicamente puede 
funcionar en una sociedad de mercado
30.  
 
De acuerdo con los razonamientos que se han venido planteando, la 
sociedad de mercado, es aquella que funciona solo bajo las lógicas de la 
economía de mercado, todo se puede convertir en objetos de oferta y 
demanda, mercancías producidas para ser compradas y vendidas.  Sin 
embargo, el problema radica fundamentalmente cuando, lo que no es 
mercancía, pasa a serlo también, como los individuos, sus conocimientos, 
sus saberes.  La sociedad entera, se encuentra bajo el dominio del mercado 
y éste puede controlar, orientar y someter en su accionar todos los 
elementos de la vida, utilizando como intermediario de la compra y la venta, 
el dinero; al que se volverá más adelante.  
 
4.1.2 La moneda como medio de intercambio… 
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Es un acuerdo entre 
los integrantes de una 
comunidad
Es un símbolo; que puede 
expresarse de múltiples 
formas
Funciona porque hay 
confianza









La moneda es un acuerdo entre los integrantes de una comunidad, un 
contrato social que solo se hace posible y funciona porque existe confianza; 
que se expresa de múltiples maneras, dependiendo de los acuerdos 
realizados en las diferentes comunidades y sociedades.   
 
En la antigüedad, cualquier elemento portable, que generase confianza en 
muchas personas, podía ser utilizado como medio de intercambio, con 
plumas, granos de sal, entre otros, se adquirían „cosas‟ valoradas por todos 
como comida, ropa, abrigo, piedras preciosas.  La plata y el oro, fueron 
usados por casi todos los pueblos, de manera que algunos pudieron 
especializarse en estos materiales y crear con ellos monedas estandarizadas 
según su peso y pureza.   
 
Se distinguen en ella, algunas funciones principales32: 
 
 Instrumento de intercambio  
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 Unidad contable que permite evaluar objetos y construir equivalencias 
 Reserva de valor 
 
El aspecto positivo que entraña su uso reside en que es un invento 
ingenioso, “pues facilita el intercambio de bienes y servicios y permite 
superar los límites que impone el trueque, es decir, el intercambio directo de 
bienes y servicios […].  Posibilitando la especialización”.33  
 
4.1.3 El dinero como una herramienta de la economía de mercado:  
El uso de las monedas se difundió en el mundo entero, por lo que fue  
necesaria la creación de cajas fuertes para resguardarlas de los ladrones.  
Dichas cajas eran administradas por artesanos del oro que en ese entonces 
eran quienes las fabricaban por lo que “entregar oro a los orfebres para que 
lo pusieran a resguardo se convirtió, en una costumbre prudente.  El orfebre 
daba un recibo por las monedas que recibía y cobraba un modesto arancel 
por el servicio que prestaba”34, con ellos se podían efectuar intercambios, 
puesto que eran confiables y fáciles de transportar, convirtiéndose en 
“promesas de pago, de modo que cada vez que alguien aceptaba un recibo, 
sellaba implícitamente un acuerdo de préstamo con el orfebre”. 
 
Al cabo de un tiempo, algunos orfebres hicieron varias observaciones sobre 
el funcionamiento de sus cajas fuertes y pensando en sacar un mayor 
provecho empezaron a prestar su dinero y a recibir un interés a cambio, sin 
embargo, posteriormente notaron que las personas que tenían guardadas 
sus monedas de oro casi nunca volvían por ellas y que los prestatarios casi 
siempre pedían sus préstamos en cheques, no en oro, naciendo así la idea 
de crear cheques sin soporte en oro pues contaban con que sólo ellos lo 
sabrían, logrando la obtención de gigantescos beneficios durante muchos 
años, por lo que pasaron de ser simples artesanos del oro a grandes y 
exitosos banqueros.  Fue de esta manera entonces que; 
 
El papel moneda y la banca moderna europea, nacieron 
simultáneamente en la mesa o „banco‟ de trabajo de los orfebres de la 
Italia del siglo XIII, donde tenían lugar esas transacciones.  Ya estaban 
presentes todos los elementos necesarios: el papel moneda como 
pasivo de una contraparte, la importancia de que este último gozara de 
buena reputación y lo que hoy en día llamamos sistema de reservas 
fraccionarias. Este último término puede intimidar un poco pero trasunta 
el simple proceso por el cual se autoriza al sistema bancario a crear más 
dinero que los depósitos que tiene en su poder35. 
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Éste, como ya se dijo fue el principio de los bancos y del dinero como tal, 
creándose a partir de la promesa de pago de los prestatarios, NO del oro que 
poseían como soporte, sin embargo, al cabo de varios años los ahorradores 
pidieron su oro, en vez de los recibos que daba el banco, el cual por obvias 
razones no tuvo como responder generándose una gran crisis y con ella el 
cierre de muchos de ellos. 
 
Pese a lo anterior, los gobiernos solo pudieron regular su creación puesto 
que al prohibirla los primeros perjudicados iban a ser ellos mismos, ya que 
era el banco quien hacia los préstamos al gobierno, fundamentales en la 
expansión que Europa estaba teniendo en el momento.  Se le concedió a los 
bancos el “derecho a crear dinero […] a cambio de que se comprometiese a 
proporcionarle siempre al Estado todos los fondos que necesitase”36 (Primer 
acuerdo de este tipo 1668).   
 
Finalmente, se permitió a los bancos crear nueve monedas ficticias (dinero 
fiduciario) por cada moneda real, por lo que se creó una red en la que un 
banco estatal apoyaría con inyecciones de dinero a los bancos locales en 
caso de generarse un Crack así, solo se verían afectados realmente si las 
crisis se tornan en todo el ámbito nacional37.  El dinero es creado en su 
mayoría por entidades privadas y es utilizado como un instrumento de deuda, 
que funciona bajo la promesa de pago de los prestatarios, quienes además 
deben devolverlo con una cantidad adicional al préstamo llamada interés, 
generando dependencia y una deuda perpetua.  “La mayoría de las personas 
fueron absorbidas en el sistema del dinero.  Los valores comerciales se 
convirtieron en centrales, el desarrollo económico (medido por las 
dimensiones del mercado) se transformó en el objetivo fundamental de los 
Gobiernos…”38, en el fin y no en el medio. 
 
Jürgen Schuldt, en su texto „Dineros alternativos para el desarrollo local‟ 
haciendo un análisis de las monedas oxidables, habla del dinero como tal y 
cita a Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) filosofo, político y revolucionario 
francés, quien hablaba en torno a su concepción del dinero.  Todavía hoy en 
día se continúa viendo la vigencia de sus apreciaciones, a pesar de que 
hayan sido escritas casi dos siglos atrás: 
 
En la concepción de Proudhon, no se ha podido alcanzar un „modelo 
ideal‟ de sociedad por el privilegio que goza la moneda de ser el único 
valor constituido, ideal y estable, en oposición a los valores inciertos y 
fluctuantes de las demás mercancías. Este „privilegio‟ o ventaja 
„injustificada‟ de la moneda provendría - de ahí que se calificara al dinero 
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como el „rey del mercado‟ – de su facilidad de conservación y transporte, 
en tanto instrumento de circulación y „paradigma de los otros valores‟.39.  
 
Al institucionalizarse el dinero como único medio de intercambio de la 
sociedad de mercado, único para comprar las „mercancías‟, la obtención y 
acumulación del mismo se convierte en una lucha constante que tiende a 
esclavizar a los seres humanos.  El dinero así visto se convirtió en una 
mercancía, que también depende de ellas para circular. 
 
Sin embargo, no todas las cosas circulan como mercancías y existen 
espacios que se han constituido y que funcionan tras otras lógicas de 
intercambio en las que se pueden utilizar medios diferentes al dinero; formas 
en las que se entremezclan la modernidad y la tradición y en las que se 
pueden utilizar otro tipo de moneda.   
 
4.1.4  Monedas Complementarias: Las monedas complementarias, 
como todas las monedas son un acuerdo entre las personas de una 
comunidad aceptado como medio de intercambio y de pago, que usa en un 
área geográfica específica.  Su particularidad radica en que son creadas por 
comunidades u organizaciones y tienen intenciones sociales, para hacer 
circular los recursos de una localidad.  
 
Como su nombre lo indica, son complementarios precisamente porque no 
pretenden reemplazar la moneda nacional.  Entre sus objetivos, se encuentra 
“estimular la circulación monetaria para dinamizar y diversificar la actividad 
económica local: „rebajar‟ el status del dinero al que poseen las demás 
mercancías: y reducir sustancialmente o eliminar completamente las tasas de 
interés del circuito económico en que regirá el régimen monetario 
alternativo”40.   
 
Algunas de las estrategias de monedas complementarias, han adoptado la 
teoría de Silvio Gesell en torno a la oxidación de las monedas, las cuales 
iban perdiendo valor con el paso del tiempo, obligando a la circulación y al no 
atesoramiento de la misma.  Esto se hacía a través de unas estampillas que 
mes a mes los billetes debían tener a su respaldo, así, para la época de 
estampillarlos nadie los quería tener en su poder o por lo menos no en 
grandes cantidades, facilitando con ello el flujo del intercambio y la 
circulación. 
 
4.1.4 Construyendo algunas posibilidades: El tránsito entre la 
segunda y la tercera ola se está empezando a generar, según lo manifiesta 
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Alvin Toffler; los medios de comunicación han permitido la “conversación 
entre seres humanos y el entorno inteligente en el que se hallan inmersos”, 
algo nunca antes visto, así, hoy en día se puede saber fácilmente lo que 
sucede en todas las partes del mundo.  La manera de percibir el espacio y el 
tiempo han cambiado, ahora los lugares son “más cercanos” y el tiempo “más 
corto”.   
 
Cuando la civilización industrial desplazó fuera del cráneo gran parte de 
la memoria social, esa memoria quedó objetivada, incrustada en objetos 
físicos, libros, hojas de nóminas, periódicos, fotografías y películas […] 
que permanecían pasivos o estáticos.  Sólo cuando esos símbolos eran 
llevados de nuevo a un cerebro humano, adquirían vida para ser 
manipulados o recombinados de nuevas maneras.  Si bien la civilización 
de la segunda ola amplió radicalmente la memoria social, también la 
inmovilizó. […].  El computador, debido a que procesa los datos que 
almacena, crea una situación históricamente sin precedentes: hace a la 
memoria social extensiva y activa a la vez.  Y esta combinación resultará 
ser propulsiva.  Activar esta memoria recientemente expandida liberará 
nuevas energías culturales. Pues el computador no sólo nos ayuda a 
organizar o sintetizar “destellos” en modelos coherentes de realidad, 
extiende también los lejanos límites de lo posible. […] Una corriente de 
nuevas teorías, ideas, ideologías, concepciones artísticas, progresos 
técnicos, innovaciones políticas y económicas que eran, en el sentido 
más literal, impensables e inimaginables hasta ahora. De esta forma 
acelera el cambio histórico y estimula el avance hacia la diversidad 
social de la tercera ola. 
 
Como se puede apreciar se están reconfigurando iniciativas donde lo social y 
lo cultural se expanden en la construcción de alternativas que se 
entremezclan entre lo local y lo global, a lo que se llamará según Marco Raúl 
Mejía, globalizacioneS. “Asistimos a una reestructuración de los modos de 
ser, sentir, hacer, pensar, saber y emprender, cambiando los contextos de 
acción y reflexión”.41  Lo que permite que dichos grupos humanos construyan 
nuevas relaciones sociales y económicas para la reproducción de su vida. 
Al tratar de imponer su modelo económico, político, social y cultural, el 
neoliberalismo pretende subyugar a millones de seres, y deshacerse de 
todos aquellos que no tienen lugar en su nuevo reparto del mundo.  Sin 
embargo […].  Mujeres, niños, ancianos, jóvenes, indígenas, 
ecologistas, homosexuales, lesbianas, seropositivos, trabajadores 
y todos aquellos y aquellas que no sólo ‘sobran’, son los que 
también ‘molestan’ al orden y al progreso mundiales, se rebelan, se 
organizan y luchan.  Por esto, y por otras razones que no vienen al 
espacio de este texto, es necesario hacer un mundo nuevo.  Un mundo 
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donde quepan muchos mundos, donde quepan todos los 
mundos…”42 
 
El interés de esta investigación radica entonces en la exploración de esas 
posibilidades que vinculan lo global y lo local, en esas otras formas de 
intercambio no mercantil, que se acercan a la construcción de un “ethos 
cooperativo, basado en la colaboración entre las personas, el fortalecimiento 
de la comunidad y la relación sustentable con el medio ambiente”43, una 
manera de construir y resignificar el desarrollo, donde éste no se mide por el 
progreso económico que avasalla comunidades enteras, sino que se mide 
por la construcción de identidades y culturas locales en los que muchos 
mundos son “posibles”, “pluriversos” que permiten otras lógicas, otras formas 
de intercambio que se consolidan desde las comunidades, como estrategia 
en la construcción de renovaciones sociales que surgen desde lo local y que 
impactan lo global. 
 
4.2 EL INTERCAMBIO: Cuando se trata de definir la palabra 
„Intercambio‟, se refiere al cambio de una cosa u objeto por otro, es el 
concepto básico para entender la circulación de los bienes materiales e 
inmateriales; que da cuenta, de cómo las sociedades se organizan en su 
interior. Este puede ser mercantil y no mercantil. 
 
El sistema mercantil es impersonal, las obligaciones y deudas se resuelven a 
través de transacciones monetarias, con las que se trata de eliminar 
cualquier lazo, haciendo evidente un mecanismo desvinculante en el que se 
refiere a individuos y objetos, lo que es totalmente opuesto al intercambio no 
mercantil,  que se consolida a partir de esas entregas que no se pueden 
cuantificar, pero que son creadoras de relaciones, vínculos y lazos sociales. 
 
En el intercambio no mercantil, los intercambios de regalos no son 
solamente, como se podría creer, intercambios de bienes o de riquezas, 
sino que son también intercambios de bromas y de insultos, intercambio 
de ritos y de ceremonias, intercambios de cortesías.  Mientras que una 
transacción mercantil puede ser reducida a las características de los 
bienes intercambiables (su naturaleza y su precio), las transacciones no 
mercantiles no pueden ser separadas de las relaciones personales que 
generan o dentro de las cuales se producen; […] nos referimos en este 
caso a personas y cosas; „cosas‟ cargadas de sentido, que dejan huella 
en las personas entre las cuales circulan44. 
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Según lo manifiesta Marcel Mauss a partir del estudio de las sociedades 
primitivas, la forma principal de intercambio en éstas, es el don, cuya 
naturaleza principal son las tres obligaciones de dar, recibir y devolver.  “A 
partir de esto, explica que es precisamente esa triada la que permite la trama 
social en una sociedad, puesto que el intercambio no se refiere solamente a 
bienes, sino también a todo tipo de intercambios en gestos, palabras, 
cortesías entre otros.  Es decir es un vinculante permanente de la 
sociedad”45.  Algo que va mucho más allá de la racionalidad económica, pues 
se basan en la reciprocidad, que según lo manifiesta “Caillé (1998) se aplica 
„a toda acción o prestación efectuada sin expectativa inmediata o sin certeza 
de retorno, con vista a crear, mantener o reproducir la sociabilidad (lien 
social) y comportando, por lo tanto una dimensión de gratuidad‟”46.   
 
El don como se ha podido notar fortalece en los miembros de las sociedades 
el lazo social, pues sirve para “trabar relaciones”.  Es un sistema de 
intercambio en el que se requiere un mínimo de confianza, siendo la palabra 
lo primero que se ofrece.  El sentimiento de gratitud y de estar en deuda con 
alguien, por una idea, una información, un servicio o un bien, es el primer 
paso para acercarse al don, puesto que ese sentimiento de gratitud, se 
convierte en un querer dar y devolver.  El don “constituye el sistema de 
relaciones propiamente sociales en la medida en que éstas son irreductibles 
a las relaciones de interés económico o de poder”47. Es una relación social. 
 
Las obligaciones de dar, recibir y devolver tejen los lazos entre hombres 
y dioses, entre vivos y muertos, entre parientes y niños, entre ancianos y 
jóvenes, entre los sexos, en el seno de las clases pasivas, etcétera.  
Marcan fuertemente las leyes del mercado, limitan los daños de las 
relaciones mercantiles, ofrecen un mínimo de garantía contra la 
exclusión económica y social
48. 
 
En ese sentido, esta búsqueda como lo se dijo anteriormente, va dirigida 
hacia las comunidades que están experimentando diversas formas de 
intercambiar bienes, saberes y servicios, de construir otras maneras de 
asumir el proceso económico, con lógicas diferentes a la sociedad de 
mercado.  “Nunca soportaremos que todas las cosas y que todos los 
servicios sean producidos de manera automática y no sean más que  
“productos”, que nada aparezca fuera de las leyes del mercado y de las 
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reglas del Estado. Siempre se necesitará hacer circular las cosas de otra 
manera, hacer “pasar” las cosas por el Don”49. 
 
4.3 SISTEMAS DE INTERCAMBIO LOCAL  
 
Debemos comenzar por ver las cosas de otro modo para que ellas  
puedan devenir otras, para que puedan concebirse soluciones verdaderamente originales e 
innovadoras.  Se trata de poner en el centro de la vida humana otras significaciones y otras 
razones de ser que la expansión de la producción y el consumo 
Serge Latouche   
 
Los Sistemas de Intercambio Local son una estrategia de intercambio en la 
que un grupo de amigos o vecinos de una comunidad, se reúnen para 
intercambiar bienes, productos o saberes con la mediación de monedas 
locales, créditos mutuos u otros medios que se salen de las lógicas 
mercantiles.   
 
 
El carácter de sistema, como se pudo notar en el esquema anterior, surge 
porque funciona como un contrato social, todos los socios se vinculan de 
manera voluntaria y empiezan a adquirir ciertos compromisos consigo mismo 
y con el grupo, defendiendo unos intereses comunes, que propenden por el  
bienestar del colectivo.  Son los mismos socios, quienes toman la decisión de 
vincularse y ayudarse mutuamente primando el principio de la solidaridad. 
 
Dichos sistemas se constituyen como un escenario en el que la circulación 
de las “cosas” permite la interacción social; son una forma de organización 
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que promueve los valores comunes y la toma de decisiones políticas, 
sociales y ambientales por parte de sus socios.  Su historia, se remonta a 
tiempos pasados, en donde diferentes grupos se han organizado para 
implementar otras maneras de intercambio, cientos de ellas conocidas hoy 
en el mundo, sin embargo mencionaremos las más relevantes. 
 
4.3.1 Historia de los sistemas de intercambio local: El surgimiento de 
los sistemas de intercambio no convencional, en los que no se utiliza el 
dinero como medio de pago, se presentan básicamente en medio de las 
crisis mundiales como una alternativa de las comunidades para enfrentar las 
condiciones de marginalidad que estas generan y que son a su vez 
aprovechadas para instaurar nuevas posibilidades de transformación y  
“desarrollo local”. 
 
Es primera instancia, se hablará de la gran depresión de 1929, en donde la 
caída de la bolsa de Nueva York, generó una crisis mundial, en la que un 
número elevado de bancos y empresas del planeta tuvieron que cerrar sus 
puertas, ocasionando la desestabilización de la economía mundial y con ella 
una fuerte escases dada la falta de circulante. 
 
Ante tal situación comunidades enteras, pusieron en duda el funcionamiento 
de la economía de mercado y decidieron crear sus propias monedas locales 
e incentivar formas de intercambio alternativo, en las que el uso del dinero 
oficial no fuera indispensable. Se expandió entonces el uso de monedas 
complementarias y “oxidables”, las cuales, “tuvieron un mismo objetivo: 
asegurar que la gente contara con los medios de intercambio necesarios 
para sus actividades…”50.    
 
Una de las experiencias más reconocidas de la época, fue el sistema de 
intercambio alemán Wära, puesta en marcha por un amigo de Silvio Gesell, 
Hans Timm, quien decide poner en práctica sus enseñanzas en torno a la 
creación de monedas oxidables.  Este sistema era constituido por un 
pequeño consorcio que tenía como fin disminuir el desempleo a través de la 
emisión de bonos de intercambio, posteriormente a este sistema, se integró 
el doctor Hebecker dueño de una mina de carbón en un pequeño poblado 
llamado Schwanenkirchen, la cual debía ser cerrada, por no contar con 
suficientes recursos para sostenerla; Hebecker, se vio obligado a reunirse 
con todos sus obreros para explicarles que sólo había una solución para 
evitar el cierre y era que ellos aceptaran Wäras como parte del pago de su 
sueldo.  El Wära, era una moneda local que se creó para tal fin y que 
contaba con el respaldo de la mina. Todos los obreros aceptaron, dado lo 
inevitable de la situación. 
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El sistema Wära, se expandió de forma tal, que varias empresas en Alemania 
empezaron a utilizar monedas alternativas, sin embargo, al ver tal éxito, el 
gobierno central, a través del Ministerio de Finanzas, crea una ley en la que 
se prohíbe la emisión de dicha moneda conduciendo al cierre de la mina y de 
otras empresas más. 
 
Otra práctica similar y que vale la pena resaltar, se dio en un pequeño 
poblado de Austria, en donde el desempleo abarcaba gran parte de la 
población; familias enteras se quedaron en la calle sin un lugar donde vivir y 
sin los medios necesarios para subsistir, por lo que el alcalde de la localidad, 
el señor Michael Unterguggenberger, decide poner en marcha las teorías de 
Silvio Gesell de las que se consideraba su admirador.   
 
Dicho alcalde, puso un depósito de 40.000 chelines (moneda oficial) para 
respaldar una moneda local, que sirvió de base para los intercambios, 
reactivando con ella la economía y generando una de las políticas más 
exitosas para enfrentar el desempleo que haya existido en Austria.  Sin 
embargo, este triunfo se ve opacado nuevamente por una ley creada por una 
autoridad central, que prohíbe la emisión de monedas complementarias. 
 
A pesar de que existieron múltiples prácticas en torno al intercambio con 
monedas complementarias, también fueron muchos los ataques que estas 
padecieron, por lo que la mayoría no lograron permanecer en el tiempo.  Sin 
embargo, este esquema, se convirtió en punto de partida para otro tipo de 
prácticas en el mundo, las cuales siguen teniendo vigencia. 
 
En medio de la crisis de los años 70s y 80s, se reactiva el uso de monedas 
locales y conformación de los sistemas de intercambio local, donde por 
diferencias políticas y económicas hubo un aumento en el precio del 
petróleo, - del que era dependiente el mundo industrial -, provocando un 
efecto inflacionista y una reducción en el crecimiento económico, a lo que se 
suma la caída del dólar.  Muchos países se vieron afectados por la crisis y 
estas dos décadas se caracterizaron por tener altas tasas de desempleo 
donde numerosas personas y grupos sociales se vieron motivadas a 
experimentar otras formas de intercambio en las que el dinero no fuera 
indispensable.  Entre ellas, se resaltaran las más importantes. 
 
Local Exchange Trading System – LETS - Sistemas de Comercio e 
Intercambio Local: Se originan en Comox Valley, un pueblo de la isla de 
Vancouver – Canadá; el cual, se encontraba con un alto índice de desempleo 
puesto que muchas industrias de la localidad habían cerrado sus puertas. 
Fueron una iniciativa y reacción de la población para contrarrestar los efectos 
de la crisis, siendo así como, Michael Linton y David Weston en 1983 
formaron una entidad local de crédito mutuo que tenía como unidad contable 
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una moneda local que denominaron „dólares verdes‟, la cual funcionaba 
como un complemento a la moneda nacional. 
 
Todo lo que necesitaron para implantar el sistema fue una computadora, 
desde la cual se llevarían todas las cuentas de los miembros del 
sistema, cuyas transacciones generaban “créditos” que sólo podían 
gastarse entre ellos mismos.  Fue así como se fundó el sistema LETS.  
Para convertirse en socio había que pagar una determinada cuota de 
inscripción y señalar los bienes y servicios específicos que cada uno 
ofrecía o demandaba.  Estos ofrecimientos y requerimientos se publican 
mensual o bimestralmente en unas hojas que son repartidas entre ellos 
para llevar a cabo las transacciones51. 
 
Con los LETS se conforman redes de intercambio, donde cada miembro abre 
una cuenta que parte de cero en la que se registran todos sus intercambios; 
débitos y créditos son reportados a una oficina central que se encarga de 
llevar un control de las transacciones de todos los socios. Como es un 
sistema de crédito mutuo, todos son responsables de las deudas de todos, 
existiendo una presión social que regula los créditos que uno de ellos pueda 
tener.  De ahí que su componente principal es la confianza. 
 
La experiencia demuestra que, al adherirse al sistema LETS, las 
personas excluidas del sistema económico normal sacan a relucir 
capacidades insospechadas.  Las actividades de tiempo parcial y los 
trabajos por hora (cuidado de niños, jardinería, lavado de vidrios, 
conservación de frutas, limpieza general de locales…) son algunos 
ejemplos de los posibles intercambios en el seno del sistema LETS52. 
 
Los LETS, fueron puestos en marcha en muchas ciudades y lugares del 
mundo, expandiéndose desde Canadá hasta Australia, Nueva Zelanda y 
Reino Unido entre otras, con un éxito tal, que todavía hoy muchas de estas 
experiencias continúan funcionando.   
 
Systémes d’Echanges Locaux – SEL: Sistemas de Intercambio Local:    
Con la llegada de los LETS a Francia  se da una importante transformación, 
estos pierden la palabra Trading (Comercio), para constituirse como una red 
en que prima el aspecto social, en ese sentido, se hablará  particularmente 
del caso francés el cual surge en Ariége, con una especialista de agricultura 
orgánica Claude Freysonnet.  Quien además del sistema LETS, agrega una 
nueva tradición: cada quince días se realiza una fiesta popular en la feria de 
Poix.  “La gente acude a comerciar no sólo sus quesos, frutas y tortas, como 
en los días de la feria normales, sino también horas de trabajo de plomería, 
cortes de cabello, viajes en velero o lecciones de inglés, y todo esto 
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intercambiado por la moneda local.  Muchos pobladores concurren a la feria 
simplemente porque les resulta divertido traficar de esta manera”53. 
 
Además del intercambio a través del directorio, este sistema innova y genera 
un impacto positivo, puesto que permite espacios de socialización entre el 
grupo, todos los miembros se conocen entre sí, por lo que va más allá del 
comercio, prima la solidaridad y la confianza entre los miembros. 
 
Su funcionamiento, como lo dijimos anteriormente, es similar al de los 
sistemas LETS; se conforma una red de intercambios a través de la 
consolidación de un directorio o boletín donde se publican los productos que 
ofrecen los socios, quienes deben ponerse en contacto con ellos 
directamente para realizar los intercambios.  Cuentan también con una 
oficina central, que reúne la información de las transacciones de todos los 
afiliados y emite un boletín bien sea bimestral o semestral, en el que se 
consignan la integralidad de las ofertas y demandas.  Al igual que los 
sistemas LETS, funciona a partir del crédito mutuo, por lo que cada 
integrante debe saber cuánto debe al grupo y viceversa.  
 
Bancos de tiempo - Ithaca Hours: Fundados en Nueva York - Estados 
Unidos, por Paul Glover, quien tras observar como los dólares federales 
apretaban el pueblo y luego eran retornados para financiar guerras, deciden 
crear una moneda alternativa que llamaron Ithaca, la cual está respaldada 
por habilidades y bienes reales, potenciando el comercio comunal, además 
de ser acorde con los principios ecológicos y de justica social que ellos 
promovían54.  Un HORA ITHACA (moneda local) equivale a hora de tiempo; y 
dichas horas tienen la misma equivalencia para todos. 
 
Una hora dedicada a otra persona, es una hora a favor que se tienen para 
que otro integrante del sistema preste un servicio.  Pero también a través de 
ellas, se puede intercambiar un bien y un saber.  Para inscribirse a estos 
sistemas, no se necesita tener dinero, solo tiempo para intercambiar.  Al 
igual que los que se acabaron de describir, permiten que las comunidades 
construyan formas diferentes de relacionarse, pues en ella se crean redes 
solidarias.   
 
Es una experiencia que sigue hoy en día teniendo vigencia y que se ha 
expandido por varios lugares del mundo.  Gracias al internet y al éxito 
alcanzado, se ha convertido en un modelo implementado en distintos 
rincones del planeta. 
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Redes de trueque y multi-trueque: Se crearon en 1995 en la provincia de 
Bernal, Argentina por un grupo de ecologistas, que decidieron implementar 
una estrategia de intercambio local para reivindicar el acto de intercambiar 
sin la intervención del dinero.  Se vivía una escases enorme dadas las 
consecuencias de la mundialización, la crisis y las lógicas del modelo 
económico, por lo que se convirtieron en una alternativa para muchos 
hogares. 
 
En este sistema al igual que en los SEL franceses, se crea un directorio de 
socios además de promover una feria regular entre los integrantes del 
mismo; generando una alta pertenencia al grupo y una intención manifiesta 
de solidaridad.  Se diferencia de los LETS y los SEL franceses, puesto que 
no hay una oficina central para administrarlo, todo se regula con la emisión 
de las monedas locales “créditos”, las cuales, permiten la circulación de los 
bienes, sabes y servicios.   
 
Cada sistema de multitrueque argentino, se convirtió en un nodo que hacia 
parte de la Red Global de Trueque, la cual los vincula y permite los 
intercambios inter-grupales, promoviendo la socialización con miembros de 
otros colectivos o comunidades de trueque, expandiéndose  por todo el país 
y diferentes lugares de América Latina. 
 
Como se ha podido evidenciar hasta aquí, los sistemas de intercambio local, 
están emergiendo por todos los lugares del mundo; sin embargo reseñamos 
aquí algunas de los más relevantes y que se acercan al objeto de estudio.  
No sin antes mencionar, que existen en Colombia y particularmente en el 
Valle de Aburrá, ejemplos vivos de estas experiencias, pero que serán 
abordados en otro capítulo después de que se hable del  empoderamiento 
 
4.4 EL EMPODERAMIENTO: UN PROCESO 
MULTIDIMENSIONAL: La categoría seleccionada, para describir y 
analizar los sistemas de intercambio local en el Valle de Aburrá, objeto de 
estudio de la presente investigación, ha sido el empoderamiento.  En ese 
orden de ideas, se hizo un acercamiento a este concepto para determinar y 
delimitar el análisis y comprensión de los mismos. 
 
El empoderamiento al igual que varios de los conceptos abordados en el 
presente marco teórico, ha tenido múltiples definiciones y enfoques, 
dependiendo de los contextos sociales y políticos en que se desarrollan, por 
tanto se realizará un recorrido por estas definiciones, hasta llegar a la que 
más se acerca al objeto de estudio y por la que hay mayor inclinación, la cual 




Sus antecedentes, radican en los años 60s, con los movimientos 
afroamericanos y de derechos civiles de los Estados Unidos; quienes 
empiezan a ser escuchados y tener eco en los años 70s con los movimientos 
de mujeres, que emprendían una lucha por la equidad de género.  Sumado a 
esto, por esta época, se inician las reflexiones en torno a la teoría del 
desarrollo de la conciencia crítica de Paulo Freire, con la cual se 
argumentaba que: “sólo el acceso al poder real podría romper lo que él 
denominó „la cultura del silencio‟ que caracteriza la dependencia y 
marginalidad de los que carecen del poder”55.  Múltiples reflexiones que se 
empiezan a construir alrededor, apuntan a la necesidad de un cambio en las 
relaciones de poder, que fortalezcan la autoestima, la confianza en sí mismo 
y la capacidad de elegir en la vida propia.  Desde los movimientos de 
mujeres y feministas, se adopta la noción de empoderamiento y se promueve 
a través de ello, un cambio en dichas relaciones, que permitan mayor 
inclusión de género en las esferas económicas, políticas, jurídicas y 
socioculturales. 
 
Fue entonces, cómo se tejieron diferentes definiciones entre las cuales se 
tienen la del Banco Mundial, que “considera que el empoderamiento es la 
libertad de elección y acción.  Esto significa aumentar el control sobre los 
recursos y las decisiones que afectan a la vida del individuo.  A medida que 
el individuo ejerce su capacidad de elección, aumenta el control sobre su 
vida”56.  Considerándose desde este punto de vista una estrategia en la lucha 
contra la pobreza. 
 
En la conferencia de Pekín, en 1995, se adopta el concepto y se presenta de 
la siguiente manera: “el empoderamiento de las mujeres y su plena 
participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, 
incluida la participación en los procesos de toma de decisión y acceso al 
poder, son fundamentales para alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz”57. 
 
Como se puede evidenciar, las definiciones hasta aquí presentadas, si bien 
aportan en la construcción del empoderamiento, se quedan cortas, puesto 
que solo lo abordan desde lo individual y no se tiene en cuenta la esfera 
colectiva, razón por la cual, en la presente investigación, hay un 
acercamiento a las definiciones en las que este concepto ha evolucionado y 
se entiende como un doble proceso en el que se examinan las relaciones de 
poder: en el plano individual, se emprende una búsqueda por una mayor 
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autonomía, capacidad de autodeterminación y de los medios que permitan a 
todos y todas una mayor elección de vida; y en el plano colectivo, se 
pretende aumentar la capacidad para influir en cambios sociales, con el fin 
de alcanzar una sociedad justa e igualitaria58.  Así por ejemplo, Jo Rowlands, 
lo define como: 
 
„La habilidad para tomar decisiones‟ en cuestiones que afectan la vida 
de una persona.  Eso implica hacer participes del proceso de toma de 
decisión a aquellos que están fuera de él asegurando su acceso a las 
estructuras políticas y el control en la distribución de los recursos.  El 
empoderamiento se entiende de forma tridimensional: personal, 
desarrollar el sentido del yo y la confianza; relacional, capacidad para 
negociar e influir en la naturaleza de la relación; y colectiva, trabajo 
conjunto para lograr un impacto más amplio del que se podría haber 
alcanzado de forma independiente59. 
 
Esta definición muestra el empoderamiento como un proceso más complejo, 
que como se dijo anteriormente, apuesta desde lo individual y lo colectivo por 
la consecución de una autonomía, que permita la construcción de 
alternativas para mejorar la calidad de vida, y que convierte a los individuos 
en actores sociales y políticos capaces de transformar su realidad.  Marcela 
Lagarde, lo define como: 
 
El conjunto de procesos que conducen al desarrollo de poderes 
positivos, es decir, a la apropiación de recursos, bienes, habilidades, 
capacidades y espacios para enfrentar y superar la opresión y crear 
alternativas, al haber internalizado esos poderes, que se vuelven 
maneras de ser, de vivir, de pensar, de sentir, de actuar, reconstituyendo 
a la persona, ésta se posiciona en una postura que le permite avanzar, 
construye su poderío y autonomía.  Este proceso tiene tanto una 
dimensión individual como colectiva, las mujeres se convierten en 
sujetas de la propia vida, sujetas sociales y políticas60. 
 
En efecto, hablar de empoderamiento, implica también abordar el tema del 
poder o mejor aún de los „poderes', por ello, se hablara de cuatro niveles en 
particular que han sido abordados por Sophie Charlier y su equipo de trabajo 
en el texto “El proceso de empoderamiento de las mujeres: Guía 
metodológica” y que son las siguientes: 
 
 Poder sobre: Tiene que ver con las relaciones de dominación y 
subordinación, es un poder que se ejerce sobre alguien, se refiere a la 
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toma de decisiones y que de manera menos negativa, permite „guiar al 
otro‟. 
 
 Poder de: Comprende la capacidad de tomar decisiones, de tener 
autoridad de solucionar los problemas y de desarrollar una cierta 
creatividad que haga a la persona apta para hacer.  Hace referencia  a 
las capacidades intelectuales (saber y saber hacer) y a los medios 
económicos: al acceso y al control de los medios de producción y de 
los beneficios (tener). 
 
 Poder con: Hace referencia a la posibilidad de hacer con, a la 
capacidad de organizarse y negociar, para defender con un colectivo 
unos objetivos comunes, es decir, es un poder social y político que se 
funda en la solidaridad.  
 
 Poder interior: Es un poder con el cual los individuos adquieren 
confianza en sí mismo, mejorando su autoestima y fuerza psicológica 
(saber ser), generando una capacidad de autoanálisis para influir en 
sus vidas y proponer cambios. 
 
Todo lo anterior permite tener un amplio panorama de los elementos que 
están incluidos dentro del empoderamiento, mostrándolo como un fenómeno 
complejo en el que tanto los individuos como colectivos, adquieren poder y 
capacidad de tomar decisiones en las esferas económica, política, social, 













5. SISTEMAS DE INTERCAMBIO LOCAL EN EL 
VALLE DE ABURRÁ 
 
5.1 MODALIDADES DE INTERCAMBIO: A continuación se 
presentará un breve recorrido por las modalidades de intercambio 
observadas en el Valle de Aburrá, entre las que se encuentran el trueque 
directo, el sistema de contabilidad centralizada, el uso del facilitador y las 




5.1.1 Trueque directo:   Modo en el que se efectúan intercambios mano a 
mano; en ellos, debe haber coincidencia de intereses, desarrollándose  en un 
mismo tiempo y espacio.  Los trocadores, se congregan en una feria 
organizada para tal fin y cambian sus productos, saberes o servicios con 
otras personas o grupos que llegan con la misma intención. 
 
Generalmente estos espacios de trueque están acompañados de eventos 
culturales y artísticos, que lo amenizan y crean una dinámica diferente de la 




5.1.2 Sistema con contabilidad centralizada: Inspirado en los SEL 
franceses donde un grupo de personas se organiza, elabora y distribuye un 
directorio de bienes y servicios ofrecidos por ellos, así, cuando alguien 
necesita algo de lo consignado en el directorio (Socio A), se contacta con 
otra persona (Socio B) para efectuar sus intercambios, el socio A, que es 
quien obtiene el bien o servicio entrega un comprobante, vale o bono de 
intercambio en el que se registra la transacción en moneda local al socio B.  
Posteriormente, estos comprobantes son remitidos al encargado de la 
contabilidad del grupo, quien debe en una cuenta colectiva, consignar la 
información de los intercambios donde el socio A tendrá un saldo negativo 
mientras el socio B lo tendrá a su favor. 
 
 
NOMBRE DEL SISTEMA 
 
Fecha: _________________   Valor (En moneda local): ___________ 
A nombre de: ____________________________________________ 
Recibí de: _________________________ C.C __________________ 
Por concepto de:__________________________________________ 
 
                                                        Firma: ____________________ 
 
 
Periódicamente, se entrega a todos los socios un informe que detalla las 
transacciones realizadas por el colectivo y un balance en el que se da cuenta 
de los deudores y acreedores del sistema, por lo que hay un control y una 
presión social hacia aquellos que poseen saldos negativos altos.   
 
5.1.3 Sistemas de intercambio con facilitador: Modalidad en la que un 
conjunto de personas se reúne mes a mes para realizar ferias de 
multitrueque en las que se utiliza como medio de intercambio una moneda 
local, que en este caso se llama „facilitador‟ como mediador en las 
transacciones.  Se constituyen como sistema, dada la continuidad y 
permanencia en el tiempo.  
 
5.1.4 Feria de multitrueque con 
facilitador: Las ferias de multitrueque 
son encuentros esporádicos en donde se 
implementa el intercambio de productos, 
saberes y servicios utilizando como medio 
de intercambio una moneda social o 
facilitador, el cual se caracteriza por 
oxidarse (desaparece su valor) al final de 




Para el caso antioqueño, se ha implementado la metodología creada y 
utilizada durante el programa „Truequeando por Antioquia‟ del IDEA – 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia-, que será explicada en el capítulo 
sobre la historia de estos sistemas. Gracias al impulso de esta entidad se 
reunieron varios de los promotores de trueque, lo que facilitó un ejercicio de 
retroalimentación entre las distintas modalidades, hasta llegar a crear una 
estrategia particular y adecuada a las realidades locales, una feria de 
multitrueque con facilitador.  
 
Para la realización de estas ferias se requiere una sensibilización a la 
población a la que irá dirigida y una capacitación previa al equipo 
coordinador en la que se ilustra todo lo referente a los roles necesarios 
antes, durante y después de la misma. 




Comisiones de trabajo para el desarrollo de la misma: 
 
o Comisión de logística y gestión: Son los responsables de la 
organización previa al evento y acondicionamiento del lugar, así mismo, 
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coordinan la parte artística y cultural; garantizando el buen funcionamiento 
de la misma. 
 
o Comisión de comunicación y publicidad: Se encarga de la difusión 
previa, durante y posterior a la feria.   
 
o Comisión de Contabilidad: Realiza el presupuesto general, gestionando 
los recursos necesarios para su realización.  Se encargan del control y 
distribución de los facilitadores, así como de elaborar informes a través de 
los cuales se dé cuenta de la circulación y movimiento de la misma. 
 
o Comisión de recibimiento: Inscribe, acompaña e indica como es el 
funcionamiento del evento de multitrueque con facilitador, dejando las 
reglas claras.  Además llenan los formularios de inscripción para evaluar 
el número de prosumidores62 y participantes. 
  
o Comité Operativo: Son los responsables del funcionamiento de la feria 
como tal.  Este grupo se compone por todos los roles que se grafican en el 
esquema No 1 y algunos de los cuales pertenecen a su vez a una de las 
comisiones antes descritas: 
 
 Monitores (M): Son los encargados de recibir y orientar a los 
asistentes, indicándoles y dejando claras las reglas y pasos a seguir.  
Se caracterizan por ser amigables y tener facilidad para relacionarse 
con la gente. 
 
 Habilitadores (H): Son los responsables de la „mesa de recepción‟.  Su 
papel consiste en recibir los productos y hacer la negociación con los 
participantes y prosumidores, acordando el valor. 
 
 Ayudante 1 (A1): Al igual que el habilitador (H) y el ayudante 2 (A2), se 
encuentra en la mesa de recepción, registrando en una planilla las 
negociaciones realizadas, además, es el responsable de entregar la 
moneda local.   
 
Una vez finalizada la actividad, debe presentar un informe que dé 
cuenta del movimiento y los facilitadores que estuvieron en circulación. 
 
 Ayudante 2 (A2): Está atento a los acuerdos que se hacen entre 
habilitador y prosumidores y participantes, para poner un adhesivo al 
producto y con él, indicar su valor, el cual debe corresponder con la 
suma entregada.  
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 Circulador (C): Encargado de rotar y distribuir los productos que están 
en el mesa de recepción, hacia las otras mesas dispuestas para el 
intercambio; siendo este ejercicio de suma importancia para la 
ubicación de los asistentes.  Así mismo, se hacen cargo de señalizar los 
espacios internos de la zona de la actividad. 
 
 Testigos (T): Son los responsables de los toldos o stand en los que se 
encuentran los productos ya distribuidos, para entregarlos a los 
prosumidores y participantes y recibir nuevamente los facilitadores.  
 
Al finalizar la jornada, debe entregar al ayudante 1 el total de los 
facilitadores recogidos, para llevar un control, evidenciar la circulación y 
establecer cuánto se quedó en manos de las personas.  
 
En las ferias esporádicas, se encargan también de recordar que la 
moneda local es oxidable, es decir que sólo tiene validez en el 
desarrollo de la misma y que al finalizar el evento estas ya no son 
intercambiables.  
 
 Custodio del trueque (CU): Es la autoridad máxima de ésta actividad, 
su tarea básicamente es el buen funcionamiento de la misma,  por 
tanto, puede reemplazar a aquellas personas que no cumplen con sus 
labores, corregirlas y dirigir el evento.  Sumado a esto, es quien despide 
a los participantes, registrando sus opiniones y sugerencias. 
 
5.1.4.2 El facilitador: Es una moneda social o complementaria que circula 
gracias a la confianza, a los vínculos y a la credibilidad que genera en los 
sujetos del intercambio.  Tiene diferentes denominaciones y es fundamental 
en el multitrueque, puesto que permite la multi-reciprocidad.  Las 
características reconocidas en la comunidad de truequeadores del Valle de 
Aburrá que quedaron manifiestas en un Manual del Trueke63 realizado por la 
Corporación Buenaidea en alianza con la Alcaldía de Medellín son las 
siguientes: 
 
 Se trata de un concepto que puede materializarse convertido en 
objeto, generalmente una ficha, recibo, vale… 
 Su función es facilitar el trueke multi-recíproco  
 Sirven para cuantificar los intercambios 
 Son una herramienta que posibilita establecer equivalencias entre los 
diferentes productos y servicios participantes en los intercambios. 
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 Tienen circulación restringida al grupo de trueke, la localidad, 
institución o empresa donde se realizan los intercambios. 
 No son auto-reproducibles, en cambio pueden tener diferentes grados 
de “oxidación” 
 Por el nombre que se les imponga, pueden coadyuvan a fortalecer la 
identidad del colectivo que los utiliza. (Ver anexo 4) 
 
5.2 HISTORIA: La historia de los sistemas de intercambio local en el Valle 
de Aburrá muestran comunidades, grupos de vecinos o amigos en una 
constante apuesta por construir soluciones que alivien las presiones 
económicas y que se convierten en una estrategia para hacer frente desde la 
solidaridad local, a los desafíos impuestos por lo global.   
 
5.2.1 ‘Día del trueque en Bello’:  En el municipio de Bello, más 
específicamente en el barrio Santa Ana en el Ecoparque la Guzmana, el 21 
de Junio de 1994 se dio inicio a esta actividad, a partir de ese entonces, cada 
dos o tres meses, se realizó „El día del trueque en Bello‟ de manera 
constante durante diez años consecutivos.  La idea surgió con la Corporación 
BUENAIDEA conformada por Juan Roberto Pacheli, Carlos Quijano, Omar 
Marroquín, Libardo Quiroz y John Jairo Cano y pretendía revivir y consolidar 
la práctica del „trueque‟, que se intercambiaran bienes, saberes, servicios sin 
la utilización del dinero, convirtiéndose en una posibilidad para afrontar la 
crisis económica, en una manera de crear y fortalecer espacios que 
permitieran una forma diferente de consumir y relacionarse con el ambiente.   
 
En cada evento los asistentes llevaban objetos y ofrecían servicios a cambio 
de otros bienes que pudieran satisfacer sus necesidades o que fueran de su 
agrado, implementándose la modalidad de trueque directo, ya antes descrita.  
Este espacio era considerado como una apuesta y alternativa por un día 
distinto, en el que sumado al „trueque‟, se desarrollaban conciertos, talleres, 
danzas, entre otras manifestaciones culturales, así como un almuerzo 
comunitario, todo ello realizado por gente del mismo barrio.    
 
Si bien, en la actualidad esta experiencia ya no existe como tal, puesto que 
diferentes intereses políticos se confrontaron hasta el punto de hacer 
colapsar el sistema, la Corporación Buenaidea liderada por John Jairo Cano, 
sigue siendo un referente importante para estos sistemas y hoy por hoy se 
encuentran promoviendo mecanismos de intercambio alternativo en el 
departamento. 
 
Pasaron algunos años desde 1994, para que se diera apertura a nuevas 
estrategias y alianzas que posibilitaran la expansión de la propuesta por 
otros lugares de Medellín y del departamento, que si bien son diferentes, en 
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esencia persiguen el mismo fin.  Sin embargo, vale la pena señalar que 
distintas  experiencias cohabitaron en el mismo tiempo sin conocerse, de ahí 
que hayan en Colombia varias modalidades, pues cada una se fue 
adaptando según sus necesidades a un modelo especifico. 
 
5.2.2 Multitrueque en Altamira: En el año de 1999 el Argentino Pablo 
Mayayo, llega a vivir a la Urbanización Altamira del barrio Robledo, ubicado 
al Oeste de la ciudad de Medellín.  Allí, se encuentra con un grupo de 
personas, entre ellas Guillermo Arroyabe, Juan Guillermo Echevarría y Jesús 
Antonio Hernández, con los que se unió para darle vida a la idea de 
implementar el modelo argentino de clubs de multitrueque y conformar un 
sistema en donde se utilizarían bonos de intercambio que en este caso, 
tenían el nombre de “Altamir” y que como se explicó anteriormente 
corresponden a la modalidad de sistemas de intercambio con facilitador.   
 
De esta manera el 23 de mayo de 1999, se da inicio a la primera feria de 
multitrueque con moneda local en esta urbanización y en Colombia, teniendo 
un éxito tal, que algunos participantes intercambiaron deudas de 
administración por ejemplo, por servicios de mantenimiento de la misma 
unidad residencial y de esta manera saldar sus obligaciones pendientes.  
Con el paso del tiempo, estas actividades esporádicas se institucionalizaron 
y se empezaron a realizar cada tres meses durante varios años 
consecutivos. 
 
Como se viene explicando, esta modalidad funcionó gracias a un grupo 
organizador, convocaba y dirigía cada feria, las cuales eran temáticas; en 
unos meses era de libros, otros de disfraces, adornos navideños y diferentes 
elementos, dependiendo de las fechas de ejecución de las mismas; éste 
colectivo, disponía de una mesa de recepción a la que llegaban todos los 
asistentes con sus productos; que eran cambiados por Altamires, los cuales 
posteriormente, podían ser utilizados en la adquisición de otros objetos de 
interés.  Las cosas que se hubieren quedado sin cambiar, se guardaban para 
ser intercambiadas en los siguientes eventos. 
 
Al igual que el Día de trueque de Bello, esta iniciativa se establece con el fin 
de proponer alternativas para enfrentar la crisis y promover la solidaridad, 
así, Pablo Mayayo, en una entrevista para el periódico el Colombiano64, 
manifiesta que; “no se trata de competir con el mercado que le pone precio a 
todo, sino de coexistir en un medio basado en otro tipo de valores, no en lo 
económico, sino en la solidaridad”. 
 
                                            
64
 Recorte de periódico, entregado por la comunidad de truequeadores de Antioquia, el cual no puede 
ser referenciado, ya que las personas que lo guardaron solo lo hicieron como anécdota y no tuvieron 
en cuenta de recortar la fecha, ni datos del periódico que la publica. 
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Si bien esta experiencia no se encuentra funcionando con la misma 
regularidad que antes, se realizan algunas ferias esporádicas que se han 
convertido en un intento por subsistir y motivo de encuentro para algunos 
pobladores además, este modelo volvió un hito y parte esencial de la historia 
de estas formas de intercambio, inspirando el surgimiento de otras 
experiencias en el Valle de Aburrá.   
 
5.2.3 Sistema de intercambio Pajarito: Pajarito, es una vereda ubicada 
en el corregimiento San Cristóbal, al noroccidente del municipio de Medellín, 
en ella, a partir de 1999 un grupo de académicos, amigos de la vereda y 
miembros de la Junta de Acción Comunal, deciden experimentar formas 
diferentes de intercambiar bienes, saberes y servicios, dada la difícil situación 
por la que atraviesa su vereda, creando un proyecto de „Sistema de 
Intercambio Local‟ puesto en marcha a principios del año 2000, con veinte 
socios, quienes decidieron impulsar esta estrategia económico-social y con 
ella tratar de mejorar su calidad de vida y la de otros miembros de la vereda.   
 
El acercamiento a esta experiencia fue en primera instancia a través del 
egresado en la Licenciatura en Etnoeducación y desarrollo comunitario David 
Antonio López, quien realizó como ya se dijo su tesis en esta localidad, 
acompañándolos con su trabajo de campo durante dieciocho meses.  Así 
mismo, se realizaron algunas entrevistas y grupos focales en los que 
participaron José Fernando Jiménez y Ana María Sierra quienes hacían parte 
del comité coordinador.  Un par de profesionales, que deciden dejar el 
agitado ritmo de la ciudad para buscar la tranquilidad del campo; fue así 
como llegaron a esta vereda, donde encontraron además la posibilidad de 
participar de proyectos comunitarios que propendían por el bien común.  
Ellos cuentan que: 
 
Esta modalidad, se inspiró en los SEL franceses y se conformó como un 
Sistema de Intercambio Local que operó con contabilidad centralizada y 
ferias de multitrueque; su forma organizativa correspondía con la de una 
organización sin ánimo de lucro, compuesta por una asamblea general que 
se reunía periódicamente, un comité organizador y unos estatutos.  Así 
mismo, tenían un „Directorio de Servicios‟ en el que como se había explicado 
anteriormente hay un listado de los socios con todos los servicios, bienes y 
saberes que ofrecen y la forma de contactarlos.  Cada socio contaba con una 
copia de este directorio, contactando de manera directa a cada persona de la 
que requería un servicio o producto.   
 
Para realizar el intercambio, se acordaba el valor en moneda local (Pajaritos) 
y se registraba en una tiquetera tal y como se planteó en los modelos de 
intercambio, el cual debe finalmente ser entregado al responsable de la 
contabilidad del sistema.  Este último, inscribía esta transacción en el libro de 
contabilidad y en la cuenta que cada socio tenía, consignando los débitos y 
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créditos generados.  Adicionalmente, cada socio debía aportar una cuota de 
mantenimiento mensual y una de no circulación en caso de que no hacer 
como mínimo una transacción mensual. 
 
Sumado a lo anterior, el Sistema de Intercambio Local Pajarito, efectuaba 
una feria de multitrueque para toda la comunidad en general, que 
denominaba “Bazar de trueque de Pajarito”.  En este espacio, todos los 
habitantes de la vereda podían llevar sus productos, saberes y servicios, 
para intercambiarlos utilizando la moneda local Pajarito.   Es importante 
señalar que estas ferias permitían darse a conocer en la comunidad y que 
facilitaban el contacto, la sociabilidad y la generación de vínculos entre los 
miembros y la población de la vereda.  Ésta, funcionaba de forma 
independiente al directorio de servicios, por lo que las transacciones no se 
registraban en los libros ni cuentas de los socios. 
 
Finalmente, según lo narran estos dos personajes, los cambios urbanísticos 
que se dieron de forma acelerada en este sector, generaron un entorno 
conflictivo y difícil para mantener este tipo de propuesta.  Para el año 2012, 
se proyecta en la zona 20.000 viviendas de construcción social, de las cuales 
hoy día ya hay una gran parte, es decir que pasan de tener 2.500 habitantes 
a 110.000 aproximadamente.  Un cambio muy significativo que fraccionó la 
dinámica social que se estaba consolidando en su vereda, según lo 
manifestaron.  Sin embargo, se encuentran participando del Sistema de 
Trueke de Santa Elena, pues consideran en este ejercicio una forma valiosa 
de generar vínculos, lazos y cambios sociales  
 
5.2.4 Truequeando por 
Antioquia: El IDEA65 - Instituto 
para el Desarrollo de Antioquia, 
fue cautivado por todas las 
experiencias de sistemas de 
intercambio local antes descritas 
y tras contactar a Pablo Mayayo y 
a John Jairo Cano, realizó un 
programa de capacitación que 
pretendía incentivar e 
implementar eventos de 
multitrueque con facilitador en el 
                                            
65
 El IDEA, es el Instituto para el Desarrollo de Antioquia; Es un establecimiento público de carácter 
departamental que tiene como misión, “contribuir al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida 
de la comunidad, promoviendo a nivel nacional e internacional, la gestión y gerencia de servicios 
financieros, la ejecución de proyectos de crecimiento y desarrollo y la financiación de inversiones 
públicas.  Con asesoría especializada y una gestión institucional dinámica centrada en los valores 
corporativos, consolidaremos el desarrollo económico, social, financiero, administrativo e institucional 
de la región”.  En www.idea.gov.co  
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departamento, como una labor que dejara en buen nombre el trabajo 
desarrollado en todos los municipios, en los que se presentó el trueque como 
una posibilidad. 
 
Dicho programa, tenía como finalidad propiciar una Cultura del Trueque, en 
la que se fomentaba “la creación de mercados de intercambio solidario y de 
múltiples saberes, productos y servicios, con el fin de generar una nueva 
economía comunitaria no condicionada por el dinero”66. 
 
Pablo Mayayo conforma la organización „Proyecto Trueque‟ en alianza con la 
Corporación Buenaidea liderada por John Jairo Cano, quienes durante tres 
años consecutivos que dura el programa (2001 – 2004) estuvieron juntos y 
„Truequeando por Antioquia‟, se convirtió en una guía para distintas 
manifestaciones de trueque y multitrueque, que surgen en el departamento 
como alternativa socioeconómica y cultural.  Ellos ofrecieron capacitaciones 
en torno a los principios y funcionamiento de las ferias de multitrueque con 
facilitador utilizando el esquema antes expuesto, así como en los elementos 
básicos de la economía social y solidaria.  “Con este programa, se logró 
hacer conocer el sistema de trueque en 39 municipios y se capacitó a mas 
de 1.200 personas, 140 de ellas en forma directa y el resto gracias a la 
metodología empelada, ya que los líderes reprodujeron la capacitación con 
equipos de entre ocho y treinta y siete personas, logrando organizar sus 
respectivos sistemas de trueque”67. 
 
Numerosos aprendizajes se empezaron a multiplicar gracias a este proyecto, 
promoviendo de esta manera, la implementación de estrategias en los 
distintos barrios y municipios, que asumieron el reto de construir alternativas 
para el desarrollo local, vinculando así mismo las Juntas de Acción Comunal.  
Para el año 2003 por ejemplo, „Truequeando por Antioquia‟ se había 
extendido a 25 municipios más; y habían realizado cerca de 35 ferias de 
libros y textos escolares, con más de 7.000 intercambios multi-recíprocos 
conduciendo a un ahorro de 150 millones de pesos aproximadamente.  Así 
mismo, se realizaron 10 ferias de cosechas y 15 en las que se 
intercambiaron bienes y servicios, entre otras. 
 
Adicionalmente, se desarrollaron propuestas en las que se relacionaba el 
campo y la ciudad, con un éxito tal, que campesinos y pobladores urbanos se 
encontraban periódicamente para efectuar sus intercambios.  “Ellos, llevaron 
sus mejores cosechas y productos, como plátano, yuca, guayaba, naranja, 
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 MESA PIEDRAHITA, Juan Fernando.  Quinto Informe de evaluación Plan de Desarrollo “Una 
Antioquia nueva”. Septiembre 30 de 2003. [En línea]. [Consultada el 18 de septiembre de 2010]. 
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mango, maíz, cidra, ahuyama, fríjol y hasta huevos y gallinas, productos que 
fueron intercambiados por otros bienes necesarios como ropa, artículos de 
aseo personal y del hogar, víveres como aceite, arroz, panela, ollas y objetos 
de cocina, que llevaron los habitantes de las cabeceras municipales”68.  Así 
mismo, se motivaron encuentros y tertulias en el café Lebon del hotel 
Nutibara, en el que se reflexionaban temas afines; actividad a partir de la 
cual surgieron nuevas propuestas, entre ellas la del Carlos E Restrepo y la 
de Santa Elena, que se detallará a continuación. 
 
„Truequeando por Antioquia‟ como ya se manifestó anteriormente funciona 
hasta el 2004, año en el cual sus promotores en un acto de aceptación a la 
propuesta de la Red Global de Trueque Argentina, crean el nodo de 
Colombia que es la Red Global de Trueque Macondo conformada entre otras 
personas por Pablo Mayayo, Juan Esteban López y John Jairo Cano.  Dicha 
red, tenía como objeto promover, capacitar  y difundir todo lo relacionado con 
el trueque y el multitrueque.  Igualmente, crean el „Centro Tutorial de 
Capacitación: No nos llamamos plata‟; el cual, “hace contacto con 
estamentos gubernamentales como la Alcaldía de Medellín, que a través de 
la secretaría de Desarrollo Social apoya labores de capacitación y realización 
de ferias de trueque en barrios y corregimientos de la ciudad”69.  Reforzando 
diferentes procesos que ya se habían iniciado de una u otra forma con el 
programa „Truequeando por Antioquia‟. 
 
Sumado a lo anterior, esta organización retoma y continúa periódicos 
murales de dicho programa; diversos boletines y mecanismos de 
comunicación físicos y otros que se distribuyen por Internet para mantener 
informada a toda la comunidad interesada en la temática; publicando entre 
otras cosas la programación de las ferias, noticias de Economía Social y 
Solidaria, Trueques, Tecnologías apropiadas, entre otras. 
 
5.2.4.1 Sistema de multitrueque y mercados Verdes en el Carlos E 
Restrepo: Como se planteo en párrafos anteriores, esta experiencia es el 
resultado del programa Truequeando por Antioquia, en donde se incentiva la 
conformación de sistemas de intercambio local en el barrio Carlos E, ubicado 
al centro-occidente de la ciudad de Medellín, el cual, se caracteriza por tener 
amplias zonas verdes, parques y lugares de socialización que incentivan el 
dinamismo de la población; en su mayoría estudiantes y profesores 
universitarios.  En él se encuentra la Biblioteca Pública Piloto y el Museo de 
Arte Moderno MAM, convirtiéndolo en un escenario propicio para el 
desarrollo de múltiples actividades culturales.   
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Su Junta de Acción Comunal se identifica por ser dinámica y buscar 
opciones que propendan por el bienestar de todos sus habitantes, según lo 
narra Raúl Vásquez70 su actual presidente, dicho dinamismo condujo a que 
diferentes residentes participaran de las tertulias que se realizaban en el 
Hotel Nutibara en el marco del programa municipal „Truequeando por 
Antioquia‟ y de las actividades promovidas por el IDEA en pro del desarrollo 
local de las comunidades.   
 
En dichas tertulias, se promovieron entre otras cosas la realización de ferias 
de multitrueque con facilitador cómo estrategia para solidificar los lazos 
sociales entre los habitantes del barrio.  En ese sentido, surge entonces la 
propuesta de crear el sistema de trueque de Carlos E, con el auspicio de la 
Administración Departamental y la Junta de Acción Comunal en aras de 
construir otras formas de intercambio que no necesariamente estuvieran 
mediadas por el dinero.  Se crea entonces una moneda local que se llamo en 
primera instancia „Piloticos‟ haciendo referencia a la Biblioteca Pública Piloto, 
que luego se decidió llamarlos „Carlos E‟. 
 
Dada la acogida que genera esta propuesta de ferias de multitrueque con 
facilitador en el barrio, se da inicio al sistema de intercambio el 11 de 
diciembre de 2004, institucionalizándose el tercer sábado de cada mes para 
la realización de las ferias de multitrueque.  Una vez consolidado este 
espacio de intercambio se implementa la utilización de un directorio de 
oferentes, para agilizar el intercambio en otros escenarios diferentes a los de 
la feria. 
 
Cuenta don Raúl Vásquez, que uno de los grandes logros de esta iniciativa, 
fue consolidar además del sistema de intercambio local, un „Merkado Verde‟, 
promoviendo una relación directa entre productores campesinos cercanos a 
la localidad y consumidores; fortaleciendo los vínculos, la unión entre los 
vecinos y el sentido de pertenencia al barrio. 
 
Pese a todo lo anterior, esta experiencia ha decaído en los últimos meses, 
puesto que no se ha logrado realizar las últimas ferias dada la falta de 
organización por parte de sus promotores, según lo narra don Raúl Vásquez, 
con quien se realizaron varios encuentros en los que habló de éste sistema, 
además éste personaje, participó activamente en los grupos focales y 
eventos promovidos por la Escuela de Economía Solidaria. 
 
5.2.4.2 Sistema de Trueke71 Santa Elena: Santa Elena, es un 
corregimiento de Medellín; ubicado en la zona montañosa, al oriente de la 
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 Entrevista realizada al señor Raúl Vásquez en la ciudad de Medellín En el mes de Julio de 2009 
71
 “La K del trueque, es un humano que camina” dice Jeme Tatama.  A partir de esta frase, algunos 
sistemas de trueque y multitrueque del Valle de Aburrá adoptaron esta letra para escribir  „Trueke‟, 
puesto que a través de ella, se resignifica esta palabra comprometiendo a todos los involucrados en los 
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ciudad.  Cuenta con un sistema de multitrueque, en el que integrantes y 
comunidad en general se reúnen todos los tercer domingo de cada mes, para 
realizar en la plazoleta de esta localidad un intercambio alternativo.  
 
De la misma manera, que la experiencia del Sistema de Intercambio en el 
barrio Carlos E Restrepo, el „Sistema de Trueke Santa Elena‟ es un heredero 
de la trayectoria del programa „Truequeando por Antioquia‟, que para este 
momento se desarrollaba a través de Corporación Colombia Sostenible, 
encargada de ejecutar este componente en el departamento;  quienes con el 
apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y la Alcaldía de Medellín, 
realizaron actividades del plan de desarrollo, el cual, plantea como una 
necesidad el fomento a la cultura ciudadana y apoyo a entidades solidarias 
en las que se incluye el trueque.  En el marco de este nuevo programa, se 
capacitaron 19 veredas del corregimiento en los que se incluyeron los 
campesinos de la zona, para motivarlos a participar en el sistema.  
 
Se generaron entonces todas las condiciones, para que en el año 2005, se 
consolidara un grupo permanente y con él, el „Sistema de Trueke Santa 
Elena‟, en donde se establece la periodicidad de las ferias y se instaura 
como moneda local los „Floricambios‟.  Desde ese entonces, este sistema ha 
sido constante en la lucha por convertirse en una estrategia socioeconómica 
para la población de Santa Elena y de Medellín por lo que se decide realizar 
ahí, principalmente el trabajo de campo.  Estrategia en la que se profundizará  
más adelante. 
 
5.2.4.2.1 Sistema de intercambio Bello Oriente: Es un barrio ubicado 
al nororiente de la ciudad de Medellín, parte alta de la comuna 3.  Zona 
considerada de alto riesgo, en la que habitan 2.500 personas 
aproximadamente.  En este contexto, un grupo pobladores del barrio que a 
su vez son prosumidores e integrantes del „Trueke en Santa Elena‟, se 
pusieron en la tarea de crear un sistema de intercambio para beneficio del 
sector y para minimizar las dificultades socioeconómicas de sus habitantes, 
pues en su mayoría son individuos provenientes de diferentes lugares del 
país desplazados por la violencia. 
 
Desde el año 2007, un colectivo de personas y comunidad en general se 
viene reuniendo todos los segundos domingos de cada mes, en la „Granja de 
Don Arnulfo‟ para hacer una fiesta de intercambio en la que las personas del 
barrio llegan ofertando productos y servicios para acceder a los bienes 
existentes en el lugar.  En este sistema se práctica la modalidad de trueque 
directo y además del trueque se incentivan acciones colectivas que 
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propenden por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas lo que 
se verá a continuación en la etnografía, puesto que al igual que en Santa 





























6. SISTEMAS DE INTERCAMBIO LOCAL… 
UNA EXPERIENCIA DE VIDA 
 
6.1 SISTEMA DE TRUEKE SANTA ELENA: 
 
6.1.1 Contexto: Santa Elena como se dijo anteriormente, es un 
corregimiento de Medellín ubicado en una zona montañosa al oriente de la 
ciudad, que se caracteriza por poseer condiciones paisajísticas muy 
variadas, reservas forestales, humedales, quebradas y nacimientos de agua, 
que lo convierten en un atractivo turístico para muchas personas, que buscan 
en el clima un poco frio pero agradable, salir del bullicio y acelere de la 
ciudad. (Ver Anexo 5) 
 
En ese sentido existen en este territorio, una cantidad considerable de fincas 
agroecológicas, finca hoteles, zonas de camping, centros de esparcimiento 
entre otros, constituyéndolo como un buen lugar para temperar.  
Adicionalmente se adelanta un proyecto turístico y ecológico asociado a una 
red de caminos coloniales y un hermoso paisaje natural „El parque Arvi‟ 
donde se pretende organizar y planificar el turismo en la zona.  Vale la pena 
aclarar, que al interior de este parque regional se encuentran entre otros el 
complejo ecológico Piedras Blancas y en él sitios de descanso rodeados de 
naturaleza como la Granja Agroecológica Montaña Mágica.   
 
Adicionalmente es un corregimiento reconocido a nivel nacional e 
internacional por su floricultura, de ahí que exporten flores al mercado 
mundial.  En la „Fiesta de las flores‟, que es uno de los eventos más 
importantes en la ciudad de Medellín, a través de las silletas se le rinde 
homenaje a los campesinos y pobladores de Santa Elena, que anualmente 
desfilan en dicho evento en el que conviven costumbres rurales y 
cosmopolitas.  
 
Santa Elena cuenta con una población aproximada de 11.000 habitantes, es 
el corregimiento más grande de esta ciudad compuesto por un conjunto de 
veredas entre ellas: Barroblanco, El Cerro, El Llano, El Placer, El Plan, El 
Porvenir, El Rosario, La Palma, Mazo, Pantanillo, Perico, Piedragorda, Santa 
Elena Central y San Ignacio.  En ellas, es frecuente encontrar que habiten 
además de la comunidad campesina tradicional, estudiantes universitarios, 
profesionales, artistas, artesanos, jubilados y diferentes personas que han 
vivido en la ciudad y que buscan en el campo un ambiente diferente y 




Muchas características de esta región hacen que resulte factible la 
construcción de alternativas socioeconómicas que propendan por la 
elaboración de proyectos colectivos en aras de crear apropiación y mejores 
relaciones entre los vecinos del sector.  Se hablará entonces de una de ellas 
que es el Sistema de Trueke Santa Elena, no sin antes hacer un 
reconocimiento a los procesos de planeación local impulsados por la Alcaldía 
de Medellín, en los que se definen las problemáticas especificas de cada 
localidad y se formulan proyectos para potenciar sus comunidades.  En ese 
sentido el plan cultural de Santa Elena, tiene como visión la siguiente: “Santa 
Elena, será un corregimiento productor, caracterizado por su riqueza 
ambiental social y cultural, solidaria y equitativa, con niveles de vida dignos. 
Un territorio de vecinos y vecinas integrados en óptimos ambientes de 
convivencia, de organización, participación y gestión comunitaria, en 
respetuoso equilibrio y conservación de su vocación agrícola, su riqueza 
cultural, paisajística y ambiental"72. 
 
6.1.2 Personajes claves en el Sistema de Trueke Santa Elena: En 
esta experiencia, fue donde se efectuó principalmente el trabajo de campo, 
se acompaño y compartió con ellos por ocho meses consecutivos en sus 
ferias y se hizo parte de varios de los ejercicios de la escuela de economía 
solidaria.  Se conocieron personas valiosas que viven no sólo en esta 
localidad, sino también que han llegado de otras zonas del país, del 
departamento o el municipio para apropiarse de estas prácticas de 
intercambio alternativo en aras de promover en sus vidas otras opciones.  
Varias de ellas, fueron víctimas de la violencia de este país, desplazadas en 
un momento dado por defender e impulsar ideas que propenden por una 
sociedad más justa y equitativa.  Quienes  manifiestan que encontraron en 
Santa Elena la posibilidad de fortalecer procesos comunitarios que los 
vinculan como actores sociales y políticos, además de poder impulsar formas 
diferentes de hacer economía. 
 
Mencionar una a una de estas personas, resultaría un tanto difícil pues se 
podría escapar nombres que fueron fundamentales en este ejerció práctico 
de investigación, sin embargo para el caso de Santa Elena sería imposible 
no hablar de Blanca Giraldo coordinadora del sistema y de Fabio Gómez su 
compañero, quienes abrieron las puertas de su casa para intercambiar 
alrededor de la elaboración de una comida, de largas pláticas nocturnas y de 
su cotidianidad, como han vivido este proceso y cómo se han transformado 
sus prácticas diarias. 
 
Igualmente, es necesario hacer referencia a Blanca Ligia Gallego, una bella 
mujer que vive en la ciudad de Medellín y que paso a paso relató su historia 
de vida, un antes y un después de los sistemas de intercambio local y que 
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hoy día se siente orgullosa de los logros alcanzados gracias a estos 
sistemas.  Además abrió las puertas de su casa para mostrar las pruebas 
fehacientes de lo obtenido en el transcurso de estos años de pertenecer al 
Sistema de Trueke Santa Elena. Relato que se presentará en un momento 
posterior. 
 
Finalmente se reitera el reconocimiento a todos los actores que escucharon, 
que contaron su historia, que permitieron hacer parte del grupo de Santa 
Elena, pues mes a mes abrieron el espacio para discutir y aprender de su 
experiencia de intercambio. 
 
6.1.3. Sistema de Trueke de Santa Elena: En el año de 2005 un grupo 
de habitantes del sector entre los que se encontraban gran número de 
campesinos y productores rurales, reciben con el auspicio de la Alcaldía de 
Medellín a través del programa „Truequeando por Antioquia‟ una serie de 
capacitaciones que motivan la ejecución de ferias de multi-trueque con 
facilitador en esta localidad, utilizando el esquema anteriormente expuesto 
(ver página 47).  Donde se fortaleció un comité operativo que se encargaba 
de la coordinación de estas ferias, en las que se utilizaba como medio de 
intercambio la moneda local el “Floricambio”, denominada así, por ser las 
flores como ya lo hemos visto, parte de su identidad local. 
 
Tras notar el impacto y la acogida de estos eventos luego de varios meses 
de actividad, se decide consolidar el sistema como tal, por lo que se instituye 
el tercer domingo de cada mes para efectuar en las mañanas compra-venta 
de productos y servicios y en las tardes se transformaban en ferias de 
intercambio con facilitador, implementando cómo requisito básico para 
hacerse socio, recibir algunas capacitaciones en la que se explicaba su 
dinámica y se incentivan principios éticos de solidaridad, apoyo mutuo y 
confianza. 
 
Sumado a lo anterior, se resalta la importancia de ser “Prosumidor” para 
vincularse al sistema como tal, en ese sentido, se plantea la necesidad de 
ser un sujeto activo en el acto económico y pasar de ser un consumidor 
pasivo a un prosumidor activo en el que es indispensable para poder 
consumir primero hay que producir. El “Prosumo, implica la 
„desmercantilización‟ de ciertas actividades”73, por lo que existe un profundo 
interés en todo lo que se genera alrededor. 
 
En esta experiencia es importante decir que se conjugan diversas 
modalidades de sistemas de intercambio, al inicio solo fueron ferias de 
multitrueque con facilitador pero una vez conformado y consolidado el 
sistema, se crea un Directorio de Prosumidores para superar el espacio de la 
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feria e incentivar el intercambio y el encuentro en otros escenarios según las 
necesidades que se fueran presentando, es así como se entrelazan varias 
particularidades de trueque. Razón que motivo la escogencia de este modelo 
como lugar para el trabajo de campo.  
 
Con el pasar de los meses, se fueron presentando varias dificultades en 
torno al manejo y coordinación de las ferias. Tal como lo se señala en el 
esquema, había una mesa en la que se recepcionaban los productos, para 
ser distribuidos y posteriormente intercambiados, sin embargo no todos 
respondían a los intereses de los prosumidores por lo que se quedaban y 
debían llevarse a las ferias siguientes, convirtiéndose en un problema de 
transporte para los encargados.  Situación que los impulsa a hacer cambios 
estructurales en las mismas, decidiéndose eliminar la mesa de recepción y 
responsabilizando a los socios de sus productos.  Adicionalmente se permite 
la compra y venta de productos durante la feria de trueque, lo que se 
retomará en próximos párrafos cuando se hable de su funcionamiento. 
 
Es un escenario que posibilita la socialización entre vecinos, amigos y 
comunidad en general, donde sumado al intercambio hay un espacio para la 
diversión, la recreación y la interacción con otras personas que tienen una 
historia similar.  Varias mujeres por ejemplo, hablan del significado que tuvo 
para ellas su participación en estos sistemas, pues a partir de ellos, se 
reconocieron como seres humanos; dejaron de ser “invisibles”, para ganar 
mayor autoestima, autonomía y fortalecer lazos sociales y vínculos entre las 
familias y los participantes. 
 
De otro lado, esta experiencia, por 
su permanencia en el tiempo y por 
seguir activa a pesar de las 
dificultades, ha capturado la 
atención de diferentes programas y 
proyectos municipales que le 
apuestan a este tipo de 
estrategias, llamando la atención 
de los antioqueños que no la 
conocen y generando en ellos un 
impacto positivo cuando se le 
acercan, dado lo novedoso de la 
misma, planteándose desde el 





6.1.4. Esquema y funcionamiento 
de la feria de multitrueque: El 
presente esquema evidencia cómo 
funcionan las ferias del Sistema de 
Trueke en Santa Elena, en ella 
participan no solo los prosumidores y 
socios del sistema, sino también, 
personas externas como turistas y 
comunidad en general que se acercan a 
este espacio con el fin de conseguir 
productos. Dicho esquema, fue 
realizado a partir de lo observado 
durante la participación e inmersión en 
ocho ferias y de hablar e intercambiar 
con varios de los integrantes de la 
misma.  
 
En la plazoleta central de Santa Elena, se reúnen cada mes, el grupo de 
trocadores del Sistema de Trueke Santa Elena para realizar su encuentro de 
intercambio. Cada prosumidor (P) o pequeño subgrupo de ellos, hace una 
reserva días previos con su coordinadora Blanca y alquila en pesos 
colombianos un toldo (mesa con carpa), para exponer sus productos, de los 
cuales cada quien se hace responsable.   
 
Dentro de los acuerdos generados en esta experiencia si bien se permite la 
compra y venta de productos con dinero, no se puede negar un intercambio 
con facilitador entre los prosumidores, es decir, la venta se autoriza para las 
personas externas a la feria (E), quienes a su vez, si desean pueden acceder 
a los Floricambios trayendo sus productos y cambiándolos con uno o varios 
de los socios.  Esta aceptación del dinero tradicional se efectúa por varias 
razones, la primera es que los facilitadores como ya se dijo en el marco 
teórico, son una moneda complementaria, por tanto, no pretende reemplazar 
el dinero como tal, sino ser una alternativa para las personas.  En segunda 
instancia, Santa Elena es un corregimiento que se caracteriza por la alta 
presencia de turistas los fines de semana por lo que los socios, ven una 
oportunidad de venta y consecución de dinero para pagar el toldo, los 
pasajes y otros. 
 
Pese a la participación de turistas e individuos externos, tal como se puede 
apreciar en el esquema anterior, existe una red entre los prosumidores, 
quienes están en continua interacción durante la feria, a partir de este 
escenario se congregan en la cita de cada mes para hablar de su 




La inmersión, hizo evidente dificultades que tienen que ver con la forma 
como están estructuradas y organizadas dichas ferias.  En ocasiones no se 
respetan los acuerdos por parte de algunos socios con lo referente al uso del 
dinero y de los facilitadores, generándose roces e inconformidades entre 
algunos de ellos. 
 
Sumado a lo anterior, por un momento no se hicieron las capacitaciones e 
ingresaron varias personas que desconocían el funcionamiento por lo que se 
desestabilizó el sistema, el cual, se fue complejizando después de cinco 
años consecutivos de estar en marcha y quienes lo dirigen quedaron 
desbordados, por lo que muchas funciones están a cargo de la coordinadora 
del sistema, las comisiones plasmadas en el papel dejaron de ser visibles en 
el ejercicio práctico.   
 
Si bien en los últimos meses, se reactivaron las capacitaciones a través de 
programas implementados por la Alcaldía de Medellín como la Escuela de 
Economía Solidaria que permitieron reflexionar, evaluar y repensar sus 
prácticas de intercambio y tomar algunas medidas correctivas, los gestores 
de estos sistemas a nivel municipal no se están capacitando lo suficiente por 
lo que presentan serias dificultades a la hora de contratar con el municipio 






























¿Cómo se vive esta experiencia por los socios de los sistemas?, ¿Qué los 
motivó a participar?, muchas historias se fueron descubriendo, tejiendo y 
construyendo en cada evento, en cada compartir y a partir de ellas, se 
elaboró el presente relato, que corresponde al de una persona particular, 
pero que recoge a su vez la historia de vida de varios prosumidores que 
hacen parte del „Trueke de Santa Elena‟.  Con éste, se muestran las grandes 
transformaciones que ha tenido desde su inicio y el impacto generado en 
ella. 
 
Blanca Lilia Gallego, quien autoriza el uso de su nombre, es una mujer de 
aproximadamente 65 años de edad y cuenta que su historia en estos 
sistemas inicia cuando una amiga la invitó a una feria de multitrueque en el 
barrio Carlos E Restrepo, así que, siguiendo con las normas propuestas, se 
capacitó durante varios días para poder asistir y trocar sus productos, 
acercándose de esta manera a otras alternativas económicas que ella nunca 
imaginó posibles.  Posteriormente, fue invitada a hacer parte del „Trueke en 
Santa Elena‟, que recién se estaba conformando como sistema, se integró 
sin pensarlo dos veces y según lo relata, desde ese momento su “vida 
empezó a cambiar”, mes a mes asiste para realizar sus intercambios y 
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encontrarse con sus amigos y amigas, ya que considera que estas ferias son 
muy divertidas, se salen de lo común.  
 
En su cotidianidad, se dedicaba a comercializar tejidos como bufandas, 
guantes, gorros y demás en los almacenes de Medellín, pero al ser un 
trabajo por encargos era poco lo que salía de su casa, sobre todo si es en 
este lugar donde opera su taller, pero, cuando conoció las estrategias de 
multitrueque, tejió amistades con artesanos y pequeños productores que la 
invitaron a diferentes espacios que se desarrollaban en la ciudad para la 
comercialización de productos, a los que fue llevando sus tejidos con el paso 
del tiempo. 
 
Cuando llegó por primera vez a Santa Elena, se encontró con que, así como 
en el Carlos E, se exigía una capacitación previa para su ingreso.  Era algo 
muy organizado que funcionaba por comisiones y cuando alguien llegaba 
con sus productos, estos eran entregados en una mesa de recepción, donde 
un comité los valoraba en la moneda local llamada Floricambio.  
Posteriormente con los facilitadores se adquirían diferentes productos 
ofrecidos por otros participantes como huevos, frijol, quesos, leche, panela y 
alimentos „cultivados en la montaña‟, puesto que, en esa época (haciendo 
referencia a los inicios de este sistema) se contaba con la presencia de 
muchos campesinos como prosumidores; lo que le parecía muy interesante, 
pues sentía que en la ciudad todo se tenía que comprar y en el „Trueke‟, las 
adquiría sin tener que usar necesariamente el dinero.  Aunque aclara, que en 
Santa Elena se contaba y aún hoy día se cuenta con un espacio para la 
venta. 
 
Así mismo, había un directorio de participantes con el listado de lo que 
ofrecían y sus números para contactarlos, por tanto en caso de necesitarse 
algo, simplemente se contactaba la persona y se pactaban los cambios, de 
esta manera, no se tenía que esperar el evento de cada mes para trocar los 
bienes, saberes y servicios con los otros prosumidores. Sin embargo, en los 
últimos meses no se ha actualizado, por lo que ya no se utiliza con la misma 
frecuencia que antes. 
 
Blanquita, como se le suele llamar por todos los socios, cuenta que el 
trueque se fue volviendo parte de su cotidianidad, ya que asiste a todas las 
ferias sin falta alguna, pues más que un ahorro de dinero, significa para ella, 
ver a sus amigos y amigas, contar historias e intercambiar palabras, sonrisas, 
es un salir de casa para hacer “algo bonito y divertido”.  Manifestando 
además que el hacer parte de este sistema, ha permitido que se mejoren las 
relaciones con su familia.  Cada vez que llega a su casa después de una 
jornada de multi-trueque es para compartir con sus hijas, nietos y nietas todo 
lo adquirido.  Ellos siempre la esperan a su llegada para ver lo que trae y 
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distribuirlo si ese fuere el caso, también ayudan durante el mes a aumentar la 
producción para que haya suficiente para trocar.   
 
Otro de los elementos que resalta Blanquita y que considera importante 
explicar, es todo lo referente a la moneda local, con ésta, se pueden adquirir 
„cosas‟ que „normalmente‟ se obtienen con dinero o que nunca han pensado 
adquirir como libros, música, entre otros.  Así mismo, cuando se realizan 
transacciones con facilitadores, pasa algo particular, y es que las personas 
entregan la cantidad que se les pide y eso gusta mucho, „no hay tanta 
tacañería‟ como lo manifiestan muchos de ellos.   
 
Cuando se habla de sistemas de intercambio local, se hace referencia a una 
estrategia comunitaria para crear nuevos escenarios para la socialización y el 
intercambio; las cuales están expuestas a transformaciones y cambios según 
las necesidades que se van  presentado, por tanto, esta mujer, cuenta que el 
„Trueke de Santa Elena‟ ha tenido cambios significativos, como por ejemplo 
la supresión de la mesa de recepción, ya que muchos prosumidores y 
participantes empezaron a llevar objetos desmejorados e inservibles, 
constituyéndose en un „encarte‟ para los organizadores, quienes eran los 
encargados de movilizar este cúmulo de productos feria tras feria.  Por otro 
lado, las comisiones empezaron lentamente a „desaparecer‟, llevando a que 
una sola persona, su coordinadora, se encargara de muchos aspectos del 
funcionamiento del mismo.   Hoy en día, cada quien se hace responsable de 
sus productos, ubicándolos en un toldo que se alquila con anticipación e 
intercambiándolos por los bienes, saberes y servicios que otras personas 
ofrecen. 
 
Continuando con su relato, Blanquita manifiesta que ella y muchos de los 
integrantes, expresan continuamente su preocupación, porque la 
organización unipersonal ha empezado a generar grandes dificultades, pues 
lo que antes era indispensable, ahora no lo es; son muchos los pendientes y 
es muy difícil desarrollarlo todo por un integrante del equipo organizador.  Así 
por ejemplo la capacitación para los „nuevos‟ prosumidores ya no es 
frecuente, como tampoco las asambleas generales donde se evalúan las 
ferias que se resumen en una ligera reunión informativa realizada el mismo 
domingo en medio del evento.  Tampoco se volvieron a realizar los 
„Festivales de Ideas Productivas‟, que era un evento donde se capacitaba a 
los integrantes en la elaboración de alternativas para el intercambio como 
jabones, cremas, y demás.   
 
Si bien es cierto, que el sistema ha experimentado una serie de dificultades 
en los últimos tiempos, se sigue viendo y valorando como un espacio de 
socialización, Blanquita por ejemplo, dice que ahora que no hay tantos 
productos del campo, ni alimentos para intercambiar, el pertenecer al 
Sistema de Trueke de Santa Elena, representa un gasto adicional, ya que los 
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hilos para hacer los tejidos, los pasajes, el alquiler del toldo, suman más de 
lo que ella se puede ahorrar, sin embargo va a las ferias, porque le saca más 
gusto a los productos que trae de allá que a los conseguidos en una tienda.   
 
Resaltando además que, una de las grandes ganancias de esta estrategia 
está relacionada con las amistades, manifestando que antes del „trueke‟ sus 
amigos eran pocos, pero que después de él, su red social empezó a 
aumentar a tal punto, que es muy grato para ella asistir a eventos y 
reuniones, pues se siente segura de que siempre se encontrará con los 
„truequistas‟ de su red.  Hecho que la ha motivado a participar de 
diplomados, capacitaciones en Universidades de la ciudad y presentar 
propuestas a distintas instituciones en busca de posibilidades para ella y 
para su familia, de hecho, cuenta que gracias a su nieta y a sus hijas, ha sido 
merecedora de un capital Semilla74 para comprar algunas máquinas y 
mejorar su taller y con él su producción.  A partir de estos sistemas, se han 
abierto para ella muchos espacios y posibilidades; y si antes no salía de su 
casa, ahora siempre habrá un lugar en el que la esperan.  Es por esta razón 
que se considera en palabras suyas, “adicta al trueque”, pues ya no concibe 
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6.3 SISTEMA DE INTERCAMBIO DE BELLO ORIENTE, EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS POSIBILIDADES. 
 
6.3.1. Contexto: Bello Oriente como se manifestó anteriormente, es un 
barrio de Medellín ubicado en la comuna Manrique al Nororiente de la 
ciudad, es un asentamiento caracterizado como zona de alto riesgo que 
alberga principalmente población desplazada, víctimas del conflicto armado 
colombiano y que se han ganado un lugar en el sector a manera de invasión, 
por lo que se sitúa en alto grado de vulnerabilidad a la población allí 
asentada. 
 
Teniendo en cuenta que el desplazamiento forzado, no sólo implica, la 
pérdida material de propiedades, cosechas entre otros, sino que además es 
“la pérdida de toda la trama social en la cual se ha nacido, y en la cual se ha 
organizado un espacio particular en el mundo”75.  Este sistema de 
intercambio se ha consolidado como un espacio para permitir el tejido social, 
para reconfigurar la identidad de sus pobladores, para generar arraigo y por 
supuesto para aumentar las oportunidades para estos pobladores que viven 
en difíciles condiciones de vida. 
 
Resulta muy importante señalar que existe dentro del barrio, „La Granja de 
Don Arnulfo‟ que es un lugar reconocido por los habitantes del barrio y que 
se ha convertido en escenario de socialización y capacitación en el que ha 
conformado una biblioteca, espacios de siembra colectiva, entre otros y es 
donde se congrega principalmente la población para la realización de 
diferentes acciones que se hacen en el marco de diversos proyectos de talla 
nacional e internacional. 
 
6.3.2. Personajes claves en el Sistema de Trueque de Bello 
Oriente: Durante el trabajo de campo en el Sistema de Trueke de Santa 
Elena y otros eventos a los que se tuvo la posibilidad de participar como el 
„Bazar de la Confianza‟, entre otras, surge la experiencia reiterativamente de 
Bello Oriente por lo que se tomó la decisión de acompañar durante un mes 
varias de sus actividades y pese a que solo se asistió a una de sus ferias, se 
entablaron varias conversaciones con sus gestores, quienes explicaron su 
funcionamiento y las acciones que se realizan en el marco de su propuesta. 
 
Como en el caso de Santa Elena, tampoco se mencionaran una a una todas 
las personas que apoyaron la realización de este componente de la 
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etnografía, pues indudablemente se podrían escapar nombres y dejar de 
reconocer seres valiosos que aportaron en esta construcción, sin embargo, 
se aludirá a José Arnulfo Uribe Tamayo, como un personaje que, apoyado 
por un excelente grupo humano, está compartiendo y re-significando con sus 
acciones día a día este territorio en el que la violencia, la pobreza y la 
desigualdad social están siendo combatidas por el arte, la siembra, el 
reciclaje, el intercambio de bienes, saberes y servicios y la alegría de 
construir otras posibilidades que incluyen estos actores que fueron 
expulsados de sus territorios. 
 
6.3.3. Sistema de Trueke 
Bello Oriente:   Movidos por un 
deseo de colaborar y de mejorar 
las condiciones de vida de 
personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, 
desde el año 2007 un grupo de 
socios del Sistema de Trueke de 
Santa Elena deciden impulsar 
esta metodología de intercambio 
en el barrio Bello Oriente.  A 
partir de ese entonces, todos los 
segundos domingos de cada 
mes se reúnen para realizar una 
feria de trueque directo en el que 
todos los pobladores locales 
pueden participar. 
 
6.3.4. Esquema y funcionamiento de 
la feria de multitrueque: Es una 
metodología, propia del Sistema de 
Trueque de Bello Oriente, es un trueque 
directo en el que se permite la multi-
reciprocidad.   
 
Allí hay una mesa de recepción (M.R), en 
la que los prosumidores y participantes (P) 
entregan sus bienes materiales y reciben 
a cambio objetos de su interés (Trueque 
directo) que se encuentren en dicha mesa, 
en la que posan no solo los productos 
traídos a la feria por los socios, sino 
también, donaciones de la comunidad y elementos restantes de eventos 
anteriores.  De ahí, que surge la multi-reciprocidad, a pesar de ser una 
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negociación „binaria‟, el intercambio como tal cuenta con todo lo ofrecido por 
los participantes y prosumidores del sistema. 
 
Otra forma de acceder a los bienes expuestos en la mesa de recepción, 
además del intercambio por saberes y servicios, es con la entrega de 
„ladrillos plásticos‟, que se hacen con envases de bebidas llenos 
de envoltorios y materiales plásticos.  Allí por ejemplo, es común 
encontrarse niños en la calle recogiendo „basura‟ para llenar sus 
botellas.  Con dichos ladrillos, se proyecta la construcción de 
puentes, tanques, para el beneficio del mismo barrio, logrando un 
impacto positivo en el medio ambiente. 
 
A pesar de que los intercambios se efectúan a través de los 
organizadores (mesa de recepción), este espacio ha permitido 
que la comunidad se reúna para disfrutar de una jornada en la 
que se realizan distintas actividades que generan cohesión social 
primando la solidaridad.  Así por ejemplo, en cada bazar se hace 
una comida de manera conjunta, donde cada quien pone algo de lo que tiene 
y apoya su elaboración, sumado a esto, cuando una persona llega es 
recibida con un „TE QUIERO‟ que es una bebida aromática preparada con 
plantas que se cultivan de forma colectiva a través de mingas los cuartos 
domingos de mes.   
 
Por último, pese a que sus integrantes sienten que hace falta difundirlo más, 
manifiestan que “muchas personas ya lo conocen y han quedado muy 
tocadas con el trueque y vuelven, no siempre cada mes por lo lejano del 









7. HACIA UNA CONSTRUCCIÓN DEL 
EMPODERAMIENTO  
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7.1. ‘OTRAS ECONOMÍAS SON POSIBLES’: La elaboración de la 
presente investigación ha sido un esfuerzo por hacer visible la existencia de 
prácticas de intercambio en las que no priman las lógicas de la economía de 
mercado, es decir, no están mediadas por la acumulación y la especulación.   
Una manifestación de otras „Economías Posibles‟ en las que se conjuga lo 
económico, lo social, lo cultural, lo ambiental y lo político gestando relaciones 
de respeto, ayuda mutua y solidaridad. 
 
Retomando a Karl Polanyi, la economía de mercado busca „desencastrar‟ la 
economía de la dinámica social, tornándola prisionera de las relaciones 
económicas e incentivando con ello, el individualismo y la competencia, 
atentando contra los principios mismos de la sociedad, contra la sociabilidad 
en cuanto tal.  Todo se reduce a simple „mercancía‟ para ser comprada y 
vendida y lo que no lo es, pasa a serlo también, como los individuos, los 
saberes y los conocimientos.  Éste desplazamiento de la economía se ha 
materializado a través de la „sociedad de mercado‟, con la que se 
desvinculan las esferas sociales, culturales, ambientales del acto económico. 
 
Sin embargo, este modelo no logra la homogenización que predica de 
volverlos a todos consumidores y por el contrario, se hacen cada vez más 
evidentes apuestas por construir otros modos que permiten la apropiación 
social por parte de los pobladores locales, quienes con sus propuestas y 
proyectos dejan entrever que es posible que la sociedad renuncie a estar al 
servicio de la economía, para volver al principio donde es la economía la que 
sirve a la sociedad.   
 
Debemos concebir y promover una sociedad en la que los valores 
económicos dejarán de ser centrales (o únicos).  La economía debe ser 
devuelta a su lugar, como simple medio de la vida humana y no como fin 
último […].  Se trata de una verdadera descolonización de nuestro 
imaginario y de una deseconomización de los espíritus, necesaria para 
cambiar verdaderamente el mundo, antes de que el cambio del mundo lo 
haga con nosotros, condenándonos al dolor […].  Se trata de poner en el 
centro de la vida humana otras significaciones y otras razones de ser 
que la expansión de la producción y del consumo.77 
 
Lo anterior, incita a reflexionar en la necesidad de implementar y fortalecer 
otras formas de consumir, distribuir y producir, contrarrestando los efectos 
negativos del mercado, vinculando a aquellos que de uno u otro modo han 
sido excluidos de las relaciones de producción.  Se trata de adherir la 
economía al proceso social, demostrando con ello que la regulación por parte 
de los actores sociales es posible.   En ese sentido, los sistemas de 
intercambio local son una propuesta que se construye e implementa por 
aquellos que sueñan con „otro mundo posible‟, que cimientan y practican 
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formas de hacerlo realidad, convirtiéndose en una de las manifestaciones 
reales, en donde la economía se „encastra‟ en la dinámica comunitaria y se 
interconecta con esferas sociales, culturales, ambientales y políticas. Son la 
evidencia, de que „otras economías si son posibles’. 
 
7.2. DIVERSOS LUGARES, UN SUEÑO COMÚN: Los cambios de 
la sociedad moderna impulsados desde los años 70s hacen cada vez más 
eco.  Los medios de comunicación han creado una interconexión entre las 
personas de diferentes partes del mundo, reactivando la „memoria social‟ en 
la que se reconfiguran iniciativas socioculturales que se expanden en la 
construcción de alternativas que entrecruzan lo global y lo local.  “Asistimos a 
una reestructuración de los modos de ser, sentir, hacer, pensar, saber y 
emprender, cambiando los contextos de acción y reflexión”78, acelerando los 
procesos en la implementación de nuevas relaciones sociales y económicas, 
esto es, en palabras de Alvin Toffler, la llegada de la „tercera ola‟, mediante la 
cual se anuncia que ‘otros mundos sí son posibles’, provocando el 
reconocimiento como actores sociales con responsabilidades colectivas. 
 
Una muestra de ello se puede evidenciar en la historia de los Sistemas de 
Intercambio Local del Valle de Aburrá.  Experiencias globales con sabor 
local, así, pese a que se recogieron elementos de Argentina, Francia, 
Estados Unidos, entre otras, cada una se caracterizó por adaptarlas a sus 
contextos locales, respondiendo a las necesidades que se fueran presentado 
y constituyendo una gran variedad de formas de intercambio alternativo en la 
ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia.  
 
7.3. EL DON, LA CONFIANZA Y LA DEUDA: EJES 
ARTICULADORES DE LOS SISTEMAS DE INTERCAMBIO 
LOCAL: Los sistemas de intercambio, como ya se ha visto son una 
estrategia en donde se hace posible la circulación gracias a la confianza, la 
solidaridad, la búsqueda por el bien común a partir de acciones conjuntas en 
las que cada integrante del sistema adquiere obligaciones con todo el grupo 
y viceversa, ligándose los unos con los otros, creando cohesión social y un 
sentimiento de deuda constante por lo que tiende a permanecer en perpetuo 
movimiento. 
 
Dichos sistemas movilizan los recursos, reactivando la dinámica comunitaria 
en un escenario colectivo en el que siempre hay algo y alguien dispuesto a 
recibir, en una aventura por forjar nuevas posibilidades que alientan la 
producción local, ayudando “a tomar conciencia de los problemas locales, a 
buscar soluciones prácticas, concretas y realistas”79. Además, se constituye 
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un momento para el intercambio no solo de objetos, sino de palabras, 
sonrisas, historias y diversos aspectos de la vida cotidiana.  El solo hecho de 
escuchar a quien no es escuchado, se convierte en una forma de don, que 
según Marcel Mauss, es una forma de intercambio  que va mucho más allá 
de la racionalidad económica. Para este autor, el don tiene una triple 
obligación, -dar, recibir y devolver-, es lo que mantiene y refuerza los 
vínculos sociales80.   
 
Pero, ¿qué significa que el don sea una obligación?, ¿cómo se refleja esto 
en los sistemas de intercambio local?  Pues bien, la obligación remite a una 
deuda es decir, tener „algo‟ que le pertenece a otro u otros.  Este acto, 
representa para el tenedor un estado de culpabilidad, de desigualdad que lo 
lleva a entregar „cosas‟ a otros, liberándose de ese sentimiento y 
equilibrando el sistema.  El don, inicia con una deuda que se convierte en 
una espiral de endeudamiento, hablar de obligación implica que todos saben 
que para que exista circulación de las „cosas‟ se debe  pasar por los tres 
momentos del don, es decir, estar en plena deuda por haber recibido sin 
estar seguro de haber dado, o de haber dado sin recibir; es una sensación de 
no cerrar el círculo en la que se está buscando continuamente el 
cumplimiento de otra obligación y ello es lo que genera el vínculo social.   En 
ese sentido, el don, se convierte en un elemento esencial de estos sistemas 
permitiendo la permanencia de los mismos a través del tejido social que se 
conforma.   
 
Para el caso que se esta observando, el hecho de llegar a una feria de multi-
trueque y no saber a ciencia cierta quién será el interlocutor del intercambio o 
si se va a encontrar lo que se busca, es una muestra de la confianza, puesto 
que a estas personas lo que las mueve es el deseo de “entrar en el juego”, 
de hacer otras “economías posibles”.   
 
7.4. EL PROSUMO, OTRO MODO DE INTERCAMBIAR, 
PRODUCIR Y CONSUMIR, RESPONSABLEMENTE: En su 
planteamiento de las olas, Alvin Toffler, manifiesta que la llegada de la 
„tercera ola‟ empieza a desvanecer la ruptura histórica entre productores y 
consumidores, dando origen a una reactivación de los prosumidores, es 
decir, productores y consumidores a la vez, existiendo siempre la obligación 
de ofrecer algo a cambio, de producir para poder consumir y viceversa.  Un 
pensamiento, que transforma decisivamente el acto económico, puesto que 
se pasa de ser un simple consumidor pasivo a un prosumidor activo.  
“Millones de personas supuestamente ignorantes de la teoría económica.  
Están descubriendo que una vez asegurado un cierto nivel de ingresos, 
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prosumir puede ser más beneficioso económica y psicológicamente, que 
ganar más dinero”81.   
 
Para los Sistemas de Intercambio Local, se hace sumamente necesario que 
los socios se conviertan en prosumidores, en esa medida no solo se elevan 
la autoestima, las capacidades laborales y se reconocen las habilidades, sino 
que además se incentiva y activa el hacer.  Algunos de los testimonios 
recogidos a lo largo de la investigación, muestran a personas ya jubiladas 
que dedican parte de su tiempo en hacer productos para intercambiar en las 
ferias, para mantenerse activos, para  movilizarse en otro tipo de escenarios. 
 
Adicionalmente el consumo que se promueve no está desencarnado, tiene 
alma, pues las „cosas‟ se reciben de un colega, de un amigo, de mi vecino, 
generando una cercanía con el otro.  Las „cosas‟ son únicas, puesto que 
están cargadas con una historia personal y que según lo manifiesta Marcel 
Mauss, estas „cosas‟ tienen un espíritu o hau que dejan huella en los seres 
por las cuales han circulado, haciéndolas diferentes de las mercancías, 
donde la fabricación en serie hace que se olviden tanto sus historias como 
sus orígenes.  En ese sentido, impulsar el prosumo, “implica la 
„desmercantilización‟ de por lo menos ciertas actividades y por consiguiente, 
un papel profundamente modificado del mercado en la sociedad”82, 
sugiriendo, una economía distinta a la que se ha conocido. 
 
7.5. EMPODERAMIENTO: Tal y como se vio en el marco teórico, éste, 
es un proceso que conduce hacia la construcción de poderío y autonomía, 
con lo cual se da necesariamente una reestructuración en las formas de ser, 
pensar, sentir y actuar.  El sujeto al convertirse en un actor social y político 
incide en lo colectivo y viceversa, a nivel individual se ve reflejado en los 
participantes y socios de los sistemas cuando en sus relatos de vida hablan 
de los cambios significativos que han operado en ellos después de su 
vinculación a los sistemas de intercambio local.  Así, algunos muestran como 
a partir de estos escenarios empiezan a capacitarse y participar de otros 
espacios que no solo permiten mejorar sus condiciones de vida sino que 
además sirven para afianzar relaciones socio-afectivas con sus familiares.  
 
Para realizar un acercamiento a la comprensión de cómo ha sido el proceso 
de empoderamiento de los Sistemas de Intercambio Local en el Valle de 
Aburrá, se relacionaran lo encontrado en el transcurso de la investigación 
con las voces de sus protagonistas; socios, prosumidores y gestores.  En ese 
sentido, se hallaron los siguientes elementos más predominantes, que a 
pesar de presentarse de manera individual, hacen parte de una red en la que 
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es difícil separarlas por completo, una a una retroalimenta, complementa las 
otras. 
 
7.5.1. Aspecto sociocultural: Como se evidenció a lo largo de la 
investigación, los sistemas de intercambio local se constituyen como un 
fenómeno social que da cuenta de la glocalización, son una respuesta local 
con la que diversas comunidades encaran la crisis y los efectos de la 
economía de mercado, evidenciando en el transcurso del texto, que esto sólo 
es posible gracias a los lazos sociales y tejidos que se fueron conformando, 
en los que la solidaridad y el trabajo en equipo resultaron esenciales en la 
consolidación de estas estrategias.  
 
El presente estudio, ha hecho evidente que uno de los elementos más 
sobresalientes y eje articulador de todas las esferas del empoderamiento, se 
ha constituido a partir de las dinámicas que se fueron generando y con las 
cuales se construyen y fortalecen los sentidos de comunidad, generando una 
conciencia en donde se reconoce la necesidad de cambios sociales,  
asumiéndose compromisos y responsabilidades particulares para hacerlos 
posibles. 
 
Dichos tejidos y redes sociales se entrelazan a partir de aspectos como la 
reciprocidad que consiste en la capacidad de dar y devolver, en la amistad 
con la cual es posible la existencia de estas comunidades de intercambio, en 
la solidaridad donde hay un reconocimiento y apoyo hacia los otros, en la 
confianza por la que se puede creer en los otros y en un nosotros -que es 
construido a partir del reconocimiento individual-  y en el vínculo que 
entrecruza todas estas relaciones. 
 
En el caso del sistema de Bello Oriente, se ha logrado un afianzamiento de 
tejidos y redes a través de estrategias como la olla comunitaria, en donde la 
realización de una comida colectiva es una muestra de que los intercambios 
van mucho más allá de lo material, facilitando el trabajo por un objetivo 
común, que acompañado del arte, la música y los saberes particulares de 
cada ser, se revitalizan y se convierten en un elemento esencial de los 
mismos. 
 
En Bello Oriente, también se puede evidenciar a través de sus socios, cómo 
estos sistemas son un mecanismo para generar procesos de arraigo y 
apropiación del territorio por parte de sus pobladores, sobre todo si se tiene 
en cuenta que la mayoría de ellos han sido víctimas del desplazamiento 
forzado y de la violencia de este país, en donde el desarraigo es propio de 
sus historias de vida.  Escenarios que se convierten en un factor fundamental 
para recuperar un poco lo que se ha perdido, para afrontar desde la 
solidaridad estas situaciones que los ponen solos y desprotegidos en un 
lugar casi siempre desconocido.   “La experiencia es un proceso muy lento, pero 
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que va generando arraigo y para Bello Oriente esto es muy importante porque la 
gente acá es desplazada y ese arraigo es recuperar un poco de eso que se ha 
perdido llenando su corazón y su mente, para apoyarles en esta nueva etapa de su 
vida”83. 
 
Los gestores de este sistema por su parte, manifiestan satisfacción dado que 
gracias a su labor dentro del barrio, han ganado cierta credibilidad y 
confianza, por lo que ahora les resulta fácil convocar e impulsar encuentros y 
eventos que revitalizan la dinámica comunitaria.  Además de las ferias de 
multitrueque de cada mes y de las mingas de siembra colectiva, también 
ofrecen talleres y se van ganando diferentes espacios a partir de los cuales 
siguen promoviendo el trueque como alternativa para sus hogares e 
incidiendo en las decisiones de vida de cada individuo que se adscribe a 
estos sistemas de intercambio local. 
 
Al igual que en Bello Oriente, uno de los grandes éxitos y logros del Sistema 
de Trueke Santa Elena tiene que ver con dicha red y tejido que han logrado 
consolidar, puesto que como se ha evidenciado, pese a que es un sistema 
que presenta algunas dificultades, sus socios y prosumidores se resisten a 
dejarlo acabar.  Numerosas personas señalan que a partir de este escenario 
se ampliaron considerablente  las posibilidades de participar de actividades 
externas pero que contribuyen a mejorar sus condiciones de vida. 
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7.5.2. Aspecto psicológico: Los testimonios de los participantes, socios y 
gestores muestran, que este espacio ha generado cambios en sus actitudes, 
formas de pensar y de actuar, se sienten más seguros de si mismo lo que los 
lleva a emprender acciones que tienden a mejorar su entorno inmediato.  En 
ese sentido, los sistemas se han convertido en un escenario que aporta en la 
adquisición de autonomía,  la cual, parafraseando a Agnes Heller85, es la 
necesidad más preciosa de las mujeres y hombres modernos. 
 
Hablar de autonomía remite entonces, a ese poder de decidir por sí mismo, 
lo que implica tener no solo la voluntad, sino también la capacidad y los 
medios para lograrlo, en ese sentido, es un aporte al proceso de 
empoderamiento tanto individual como colectivo.   Adicionalmente, es a partir 
de ella como se llega a la praxis, que según lo expresa Paulo Freire, es la 
reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo”86. 
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Al respecto, una persona que participa del Trueke de Santa Elena, cuenta 
que pertenece a éste casi desde sus orígenes y que al principio fue muy 
difícil, a su marido no le gustaba que ella saliera y se „perdiera‟ todo el día de 
casa, pero  lentamente lo ha convencido contando que hoy día, él terminó 
aceptando y apoyándola para que pueda estar en las ferias, motivo de 
orgullo, pues según lo relata, es su espacio, el cual se ha „ganado‟ con 
constancia y no piensa perder, cosa que tiene clara en su hogar.  “El 
„trueque‟ para mi es una manera de vivir y de vivirlo ya, yo no lo pienso como 
un proyecto a futuro”87 
 
De hecho, se construye en ellos una identidad, un hacer parte de, que los 
lleva a reconocerse como prosumidores, resultando particular que varios 
expresen que se sienten adictos, ya no son capaces de concebir sus vidas 
sin estos escenarios, los cuales con el pasar de los días, son re-significados. 
- como lo manifestó de manera muy jocosa la señora Blanca Lilia -.  Gracias 
a los cuales, se conquistaron nuevos horizontes y personas que han sido 
víctimas de la violencia siguen creyendo que pese a su dolorosa experiencia 
es posible soñar y construir „Otros mundos posibles‟. 
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Yo canto en el trueque porque siento que hace 
parte del trueque.  A mi me gusta cantar y 
bueno siento que puedo hacer un 
acompañamiento al trueque haciendo el show
Mejor dicho, yo después 
del trueque ingrese a 
muchos espacios
En lo humano hay mas 
fraternidad, la gente 
pierde la pena y se siente 
más segura de sí misma
Después de participar en 
el trueque, me siento 
activa, con vida….
Es mostrarle a la gente 
con el ejemplo, con el 
dialogo como generamos 
conciencia.
88 
7.5.3. Aspecto socioeconómico: Los sistemas de intercambio son una 
estrategia con la cual se incentiva el resurgimiento de los prosumidores y 
según se comentaba en otros apartes, es la activación del sujeto económico, 
en el que se integran dos funciones básicas de la economía que son el acto 
de producir y consumir.  En ese orden de ideas, la producción vuelve a tener 
el papel relevante que le fue negado por la sociedad de mercado, 
reivindicándose el hecho de que todos saben hacer algo, que todos pueden 
entregar.   
 
El prosumir genera además reconocimiento, dignifica el trabajo, por lo que el 
poder hacer para otros implica también otras formas de consumo, pues estos 
productos incentivan un respeto por las „cosas‟ que se reciben así como por 
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el ser que las provee, generando una acción responsable hacia ellas, „un 
consumo responsable‟.   
 
Adicionalmente, varias personas expresan que a partir de los servicios y 
productos que ellos mismos ofrecen, también tienen la posibilidad de brindar 
a sus seres queridos elementos que obtuvieron gracias al prosumo lo que los 
hace sumamente felices.  “Le doy gusto a mis hijas trayéndoles lo que les 
gusta, entonces ellas me ayudan a realizar los tejidos para llevar a la feria, 
de esta manera yo puedo traer más cosas a la casa”89, reafirmando no solo 
las relaciones y vínculos familiares sino que además genera autoestima en 
ella, pues ahora tiene poder para ofrecer a sus hijas lo que a ellas les gusta y 
antes según lo manifiesta esta proveeduría solo la realizaba su esposo pues 
era quien trabajaba y traía todo al hogar. 
 
Si bien, ningún socio, prosumidor e integrante de los sistemas, podría decir 
que vive solo del trueque y el multitrueque, -además que siempre se ha 
planteado como una estrategia complementaria, que no sustituye como tal el 
modelo económico de mercado-. Si se puede afirmar, que gracias al prosumo 
se abren nuevos escenarios que posibilitan otras oportunidades, puesto que 
como ya se evidenció a través del relato de vida anteriormente expuesto, las 
personas se incluyen en un juego que las dinamiza y que continuamente los 
pone en el reto de hacer nuevas cosas para intercambiar.  Lo que conlleva  
finalmente a la multi-dimensionalidad del empoderamiento, como se verá 
reflejado más adelante. 
 
En ese orden de ideas, los sistemas de intercambio local se convierten en 
una alternativa de desarrollo comunitario, en el que se asumen formas 
económicas que no solo tienden a mejorar la calidad de vida de las personas 
sino que fomentan una economía en la que reina la solidaridad, la 
reciprocidad y el don.  Una que se construye desde las relaciones de 
vecindad, desde la proximidad. 
 
Otro de los elementos significativos dentro de este aspecto, es la moneda 
local y para hablar de ella, se hace necesario recordar que es una moneda 
social, creada por la misma comunidad para favorecer la circulación, por lo 
que se convierten en un sistema complementario.  Así mismo, se 
caracterizan por ser abundantes, por no tener interés y por desestimular la 
acumulación.    
 
Los facilitadores, se convierten en un símbolo de los sistemas en los que se 
ve reflejada la identidad local, pues su nombre, sus imágenes, sus logos así 
lo representan, incluyéndose en el discurso de los actores y generando 
apropiaciones significativas que se ven expresadas en la confianza, gracias a 
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la cual pueden circular.  Así mismo, por su „facilidad‟ para obtenerlos, se les 
puede „gastar‟ adquiriendo productos diferentes a los que se compran con 
dinero y si bien se accede a alimentos, ropa, bebidas y demás, también se 
pueden conseguir  libros, música, artesanías, obras de arte.  Para alguien de 
estrato bajo, por ejemplo, los libros no son necesariamente de su consumo, 
sin embargo, aquí se accede a ellos, a lecturas, a saberes, a otro tipo de 
realidades, a otras formas de ver y entender el mundo.  
 
Un entrevistado, por su parte, cuenta que su padre difícilmente les da dinero 
o algo que deba ser comprado con él, pero en la ferias de Trueke da lo que 
se le pida, ya que todo lo adquiere con „Floricambios‟, agregando, que estos 
sí se pueden gastar porque son „fáciles‟ de conseguir, ya que sabe que con 
el solo hecho de llevar sus productos los obtendrá y para garantizar esto, se 
capacita constantemente en la innovación y mejoramiento de sus productos, 
por lo que se ha dado a conocer en el Sistema de Trueke de Santa Elena.  
 
De otro lado, la importancia de los sistemas en el nivel socioeconómico 
también se ve reflejada en las ferias escolares de trueque y multi-trueque, 
que se han institucionalizado en todo el departamento, ofreciendo a los 
estudiantes cada principio de año, una alternativa para intercambiar los libros 
que por cambio de ciclo dejaron de utilizar; adquiriendo así mismo, los que 
necesitará en el transcurso del año que estaría en curso. “Esos libros 
generalmente, son libros que se archivan o van a parar a la basura, por eso 
vincularlos a la construcción de un mercado colectivo es tan importante.  
¿Cuántos libros dejan de ser basura para convertirse en libros ganadores de 
años?, ¿cuántos árboles se dejan de talar? ¿Cuánto ahorro puede 
representar esta acción para las familias?90.  Dichas ferias se realizan por 
solicitud y exigencia de la comunidad antioqueña y generalmente cuentan 
con el apoyo del gobierno municipal. 
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7.5.4. Aspecto ambiental: Es otro de los elementos que cobra sentido en 
el discurso de los integrantes como un modo de transformar la realidad y con 
él un profundo llamado a un consumo responsable, no solo en lo que tiene 
que ver con las cosas que se adquieren como tal, sino también en cómo se 
obtienen, de donde proceden, es verlas como un todo integral y no de forma 
fragmentada como se suele hacer.  El hecho de replantear y asumir cambios 
en la forma que se tiene de consumo representa ya un impacto para el medio 
ambiente.  En el ejercicio práctico, se encontró en Santa Elena y Bello 
Oriente, diferentes personas y agrupaciones que desde la agroecológica, el 
reciclaje y otros mecanismos de cuidado y protección del medio ambiente 
incentivan formas diferentes de pensar y consumir, unas formas en las que 
prima el respeto por la vida y la solidaridad. 
 
En el caso de Bello Oriente, el reto consiste en implementar una propuesta 
en donde se promuevan acciones conjuntas que posibiliten y pongan en 
perspectiva el prosumo.  En ese sentido, realizan mingas cada mes para 
cultivar la tierra y en un futuro cercano tener productos propios para el 
intercambio, además se incentiva la reutilización de elementos 
aparentemente inservibles que aunque „no tienen ningún valor comercial‟, 
son convertidos en objetos útiles gracias a la creatividad  de los 
participantes.   
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7.5.5. Aspecto político: En este aspecto, se abordaran los niveles de 
participación, la forma como se vinculan los diferentes actores a los sistemas 
de intercambio local, que se manifiesta en los siguientes escenarios: en 
primer lugar en los espacios de intercambio como tal, -ferias de multi-trueque 
y sistemas de intercambio-, el segundo, tiene que ver con la organización, 
gestión de los mismos y el tercero con las relaciones interinstitucionales, el 
reconocimiento de las autoridades locales y departamentales.   
 
 Participación de los socios en los escenarios de intercambio: En 
primera instancia, los socios y participantes se vinculan a ellos de manera 
voluntaria, creando un „contrato social‟ en donde la adscripción al grupo 
implica unas responsabilidades y principios que se deben promover en 
los distintos encuentros y actividades realizadas. Como ya se explicó, 
existe un reglamento interno, unas reglas básicas de funcionamiento que 
deben ser entendidas antes de vincularse a las ferias y sistemas para 
empezar a trocar. 
 
 Organización y gestión de las ferias y sistemas de intercambio: 
Generalmente se cuenta con una estructura organizativa en la que un 
colectivo de socios se adscribe a comisiones de trabajo, indispensables 
para el buen funcionamiento de los mismos.  Estas comisiones son las 
responsables de  administrar, convocar, organizar, dirigir los eventos. 
 
Adicionalmente promueven la realización de asambleas o reuniones 
generales en donde se plantean compromisos generales, se evalúa el 
funcionamiento de las ferias y sistemas, planteándose correctivos a las 
debilidades que se presenten. 
 
 Relaciones interinstitucionales, reconocimiento de autoridades 
locales y departamentales: Los sistemas de intercambio local, han 
ganado un espacio importante dentro de las políticas públicas tanto en la 
ciudad de Medellín como en el departamento de Antioquia así, desde el 
año 2001 aproximadamente viene apareciendo en los planes de 
desarrollo como un mecanismo a implementar para promover el 
desarrollo local.  No en vano, la mayoría de experiencias recibieron en un 
momento dado el apoyo de estas instituciones gubernamentales, que ven 
y consideran esta estrategia como una alternativa para fomentar 
oportunidades reales en la comunidad. 
 
La capacitación, un elemento transformador: Es importante señalar que 
uno de los aspectos que fortalece los niveles de participación e integra a 
todos los actores presentes en los sistemas de intercambio local, tiene que 
ver con las capacitaciones; necesarias para generar una dinámica 
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estructurada en la que se conciben los compromisos y se adquieran las 
facultades y aptitudes para distribuir las tareas y responsabilidades, de 
hecho, en un momento dado se plantearon como eje central para lograr la 
permanencia y la pervivencia de los mismos, además de ser una condición 
sine qua non para participar de ellos.  
 
Dichas capacitaciones, han estado presentes en varios momentos de la 
historia de los sistemas de intercambio en el Valle de Aburrá, las cuales, en 
su mayoría fueron propiciadas por entes del gobierno local y departamental.  
Así, a partir del año 2001 a través del programa „Truequeando por Antioquia‟ 
se da un auge en Medellín y en Antioquia del trueque y el multitrueque, 
tornándose las capacitaciones como un elemento esencial. 
 
Al iniciar esta investigación en el año 2009, los sistemas de intercambio 
pasaban por un momento difícil, las capacitaciones eran poco frecuentes y 
su desarticulación evidente.  Sin embargo, como ya se explicó anteriormente, 
aparece en el plan de desarrollo 2008 - 2011 un componente que tiende a 
fortalecer y dinamizar estos procesos locales y en ese sentido, a finales del 
segundo semestre de 2009, se reactivaron las formaciones a través de la 
Escuela de Economía Solidaria en alianza con algunos gestores y 
promotores del trueque y multitrueque.  Lo que fue un paso importante en la 
revitalización y renovación de los mismos, impulsando  encuentros entre las 
diferentes experiencias, al mismo tiempo, se realizaron autoevaluaciones, se 
reflexionaron y cuestionaron sus prácticas para mejorarlas.  Se convocaron a 
su vez otras comunidades, universidad, colegios y se realizaron diferentes 
ferias de multitrueque en diferentes escenarios, algunos, cautivados por esta 
experiencia ya han decidido implementar el trueque y el multitrueque en sus 





7.6. DIFICULTADES: Mostrar los aspectos positivos de los Sistemas es 
importante, pero para realizar una mirada objetiva es necesario descubrir 
también los aspectos negativos y aunque en ocasiones no es lo que prima en 
ellos, si hacen ruidos y genera malestares que se deben resolver en aras de 
darle continuidad y de garantizar su permanencia en el tiempo como una 
manera válida para incentivar otro tipo de relaciones.   
 
Con respecto a la participación de los escenarios de intercambio, integrantes 
de las distintas experiencias manifiestan inconformidad cuando en ciertos 
momentos, es difícil cambiar las lógicas de la sociedad de mercado y en 
ocasiones sigue primando el deseo de ganar por encima de, dejando de lado 
los principios solidarios, según lo dice uno de ellos, se cae en lo que tanto se 
ha criticado que es ser injusto a la hora de realizar los intercambios.  Ésta y 
otras razones como por ejemplo no lograr una fuerte cohesión social explican 
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 Voces de los prosumidores de los sistemas de intercambio local de Santa Elena y Bello Oriente, 
recolectadas durante el trabajo de campo. 
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el fracaso de varias de estas iniciativas de intercambio descritas 
anteriormente. 
 
Referente a la gestión, organización y coordinación de los espacios de 
intercambio, las dificultades que se presentan, en el caso de Santa Elena 
particularmente, es que pese a la existencia de comisiones de trabajo, en 
considerables ocasiones, los compromisos son asumidos generalmente por 
una sola persona, la cual se queda corta a la hora de realizar todas las 
funciones y roles que deben estar presente en las ferias.  
 
Sin embargo, en las capacitaciones realizadas en los últimos meses en el 
marco de la Escuela de Economía Solidaria, se realizaron ejercicios de 
retroalimentación y autoevaluación en los que estas dificultades se hicieron 
evidentes, por lo que existen compromisos para remediar la situación y 
revitalizar el espacio de intercambio de Santa Elena particularmente. 
 
De otro lado, en lo concerniente a las relaciones interinstitucionales es donde 
se encontró mayor ambigüedad, pues a pesar de que se ha ganado un 
espacio significativo en las políticas públicas y existe un propósito manifiesto 
de fortalecerlos como una manera de generar alternativas para promover el 
desarrollo local, no se puede negar que este avance pone en evidencia una 
de las mayores dificultades halladas a lo largo de la presente investigación y 
que tiene que ver con el nivel organizativo de los líderes de las experiencias, 
convocados para agenciar este tipo de proyectos municipales.  Quienes, al 
no tener una estructura organizativa fuerte, continuamente ceden a intereses 
particulares y se ven envueltos en un monopolio administrativo, que los 
divide y los pone a su servicio, generando en muchas ocasiones una 
desestabilización del espíritu solidario dados los múltiples actores externos 
que se imponen para dirigirlos.  
 
7.7. REFLEXIONES FINALES DEL EMPODERAMIENTO: Como 
fue evidente, los sistemas de intercambio local en el Valle de Aburrá, han 
sido grandes potenciadores del desarrollo comunitario, gestionando saberes 
e iniciativas de organización, participación y promoción de intercambios 
alternativos con los que se están generando mayores oportunidades para la 
población antioqueña y sobre todo, para aquellas familias que se han visto 
tocadas por la cruda realidad de este país.  Con ellos se construyeron 
procesos que evidencian lentamente una toma de poderes y según los 
planteamientos de Foucault94 responden a un poder que se manifiesta en las 
formas de hacer, de ser capaz, así como de sentirse con mayor control sobre 
las situaciones que los afectan tanto individual como colectivamente.  En ese 
orden de ideas, si bien es un camino, por el que faltan muchos kilómetros 
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que recorrer, estos sistemas son una muestra de que es posible creer en 
otras posibilidades de hacer, de vivir y de asumir la vida. 
 
Adicionalmente, vale la pena señalar que el empoderamiento de estos 
sistemas, es dinamizado gracias a la red que se teje al interior de ellos, una 
en la que se entremezclan principios y valores como la solidaridad, la ética, la 
confianza, la reciprocidad, el vinculo, el lazo social, el reconocimiento y la 
amistad.  Una red que se convierte en elemento esencial para construir 
autonomía, parar mejorar las condiciones de vida y para tener una mayor 
capacidad de incidir en los cambios sociales que propenden por una 














La presente investigación, ha permitido transitar por un largo camino en el 
que como es lógico, fue necesario recorrer diferentes teorías y conceptos 
que ofrecieron claridades para explicar el fenómeno social que se decidió 
estudiar; teorías que permitieron dinamizar la investigación y ofrecieron las 
herramientas conceptuales para entenderlos como un proceso cambiante 
propio de los fenómenos sociales.   
 
Los Sistemas de Intercambio Local, demostraron ser una prueba fehaciente 
de que es posible pensar en „otras economías‟, que se fundan en el don, la 
solidaridad, la confianza, el bien común y que no se reducen a la 
especulación, acumulación y consumo exacerbado.  Unas economías 
insertas en la dinámica social que re-significan las relaciones entre las 
personas, las cosas y el tipo de lazos que las vinculan y a través de las 
cuales se reactiva el prosumo y se dota de responsabilidad a sus integrantes 
convertidos en prosumidores, quienes deberán pensar el acto económico 
como una acto integral en el que se deben asumir acciones reflexivas en 
torno a la forma como se consume, se produce, se distribuye e intercambia.    
 
Demostrando que cada vez, se hace más necesaria la construcción de 
espacios otros, que permiten una mirada más amplía del mundo, el reto es 
apostarle a este tipo de propuestas que surgen desde las comunidades, 
como respuesta a la invisibilidad a la que se han visto sometidas, respuestas 
locales a problemáticas globales, mediante las cuales se anuncia que otro 
mundo es posible, propuestas en las que lo social, lo ambiental, lo político, lo 
cultural y lo económico redimensionan su sentido.  Caminos que están 
siendo construidos por aquellos que sueñan y apuestan a un mundo mejor. 
 
Ejercicios estos, que están cambiando la vida de muchas personas y 
comunidades y que dejan entrever que es posible que la sociedad deje de 
estar al servicio de la economía, para volver al principio en el que la 
economía sirve a la sociedad, una apropiación social por parte de los 
pobladores locales con la que se pueden evidenciar los procesos de 
empoderamiento. 
 
Así, en las dos experiencias visitadas, se observó que gracias a los sistemas 
de intercambio local, existe un aumento y fortalecimiento de las redes 
sociales, de los vínculos, de las relaciones de solidaridad, confianza y apoyo 
mutuo; generándose otras posibilidades que dinamizan el circulo económico 
de producir, distribuir y consumir, poniendo en el centro los actores que son 
los ejes centrales de los mismos.  Se implementan procesos de generación 
de conciencia en donde se buscan formas de consumo responsable, además 
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de propiciar acciones que propenden por el cuidado y respeto por el medio 
ambiente.    
 
Dichos sistemas, se constituyen entonces como la oportunidad para que sus 
socios e integrantes se asuman como actores sociales y políticos 
protagonistas de transformaciones individuales y colectivas que no solo 
propenden por mejorar sus condiciones de vida sino que modifican y re-
significan las formas y prácticas que hacen parte de su realidad social.  Seres 
empoderados con habilidades para la toma de decisiones y con capacidad 
de actuación enmarcada en principios éticos en los que se re-configuran sus 
modos de ser, pensar, actuar para aumentar sus posibilidades.   
 
Para la licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, uno de los 
ejes fundamentales es el Desarrollo Comunitario, por tanto, acercarse a 
estas temáticas resulta ser un aprendizaje muy significativo, pues es 
aproximarse a ejercicios prácticos y exitosos que están surgiendo desde el 
interior de las comunidades locales.  Los sistemas de intercambio local son 
un ejemplo de tradición y modernidad, que aportan en la implementación de 
herramientas socioeconómicas que fomentan las redes y lazos sociales. 
 
Cuando se estudian las Ciencias Sociales, existe el riesgo de envolverse en 
una realidad un poco gris y más si se tiene en cuenta el contexto colombiano, 
sin embargo, estos sistemas hacen un llamado a estar sensibles y alertas a 
otras propuestas que emergen con matices que llenan de color esta realidad, 
prácticas que evidencian „Otros mundos posibles‟, formas diferentes de 
asumir la vida que transmiten esperanza y ganas de seguir. 
 
Finalmente, esta investigación se convirtió en la posibilidad de poner en 
práctica los aprendizajes de seis años de carrera, pues fue investigando e 
interactuando con la comunidad como queda en evidencia la labor que se 
tiene como Licenciados en Etnoeducación y Desarrollo comunitario, siendo 
ésta, una carrera que incita a la reflexión, a la indagación y formación 
permanente, pues como se dijo anteriormente los fenómenos sociales 
siempre estarán en un continuo cambio, por lo que no se puede ni se debe 
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